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j30Y i@RncN0c R8 Qbb U,G<3c ,N
$3 8RnN0 RNICN3 N0 a3 8a33 jR 0RsNIR0. CN QU3N bRna,3 TaRE3,j ?RcjCN<r3$cCj3c VQbT?rW ICG3
aQm`+26Q`;2S. :QQ;H2 *Q/2l. Ra :Bi>m# kY i@Rc3 s3$cCj3c. ncnIIw CN ,RNEnN,jCRN sCj@  p3acCRN
+RNjaRI bwcj3L Vp+bW. LG3 Cj 3cw 8Ra 03q3IRU3ac II aRnN0 j@3 <IR$3 jR ,RII$Raj3 CN QU3N
bRna,3 bR8jsa3 TaRE3,jc VQbbTWY i@3w IcR ,j c  sw jR LG3 cR8jsa3 qCI$I3 jR nc3acY
i@3 Qbb 3cj$ICc@L3Nj Cc ,I3ad ,,Ra0CN< jRL2i*`7i:. j@3 LaG3j c@a3 8Ra jRU c3aq3ac ,aRcc
j@3 LCIICRN $ncC3cj cCj3c sc ffY4lX 8Ra j@3 RU3N cRna,3 s3$ c3aq3a U,@3. Ln,@ @C<@3a j@N j@3
SfY4eX 8Ra KC,aRcR8j s3$ c3aq3ac CN Kw lzSzY 2q3N <Rq3aNL3Njc cjaj30 NRjC,CN< RU3N cRna,3
0naCN< j@3 Icj 83s w3ac. N0 CN cRL3 ,c3c 0RUj30 Cj)?@zl*Y i@3 $aR0 ,,3UjN,3 R8 Qbb
L3Nc j@j NRs Qbb Cc nc30 $w LRa3 U3RUI3 j@N Encj ,RLUnj3a cU3,CICcjcY
CQ?M SQr2HH9 @c 03,Ia30 j@j $w L3cnaCN< j@3 cqCN<c j@j U3RUI3 a3 LGCN< CN IC,3Nc3 833c.
j@3 RU3NAcRna,3 CN0ncjaw Cc sRaj@ fz $CIICRN 0RIIacY Jii bvf c@a3c j@j 8aRL j@3 ,ncjRL3aȕc
U3acU3,jCq3. RU3N cRna,3 ,N $3 NRs ,RNcC03a30 j@3 Ia<3cj cR8jsa3 CN0ncjaw CN j@3 sRaI0Y i@3
8nII a3qC3s ,N $3 8RnN0 j *L1h L2rbeY
mcnIIw Ia<3 CN0ncjaC3c @q3  cjaC,j Ra<NCyjCRN LR03I. j@j Cc NRj j@3 sw RU3N cRna,3 ,RLA
LnNCjC3c RU3aj3cY QU3N bRna,3 ,RLLnNCjC3c sRaG CN  GCN0 R8 $ya cjwI3Y )`2zz* ,RLUa3c
j@3 ja0CjCRNI cR8jsa3 03q3IRUL3Nj UaR,3cc jR $nCI0 ,j@30aIc. ,RNcCcjCN< R8  83s cU3,CICy30
CN0CqC0nIc sRaGCN< CN CcRIjCRNY QU3N cRna,3 03q3IRUL3Nj c33L30 jR a3c3L$I3  <a3j $$$ICN<
$yaY #nj Qbb Cc NRj 03q3IRU30 II j@3 jCL3 CN $ya cjwI3. N0 3,@ ,RLLnNCjw ,N @q3 UaA
jC,nIa @$CjcY +naa3NjIw. $C< RU3N cRna,3 UaRE3,jc ,N @q3 ,RLUNC3c cnUURajCN< j@3LY ?Rs3q3a.
LRcj UaRE3,jc a3 NRj j@j $C<. N0 cRL3jCL3c Cj Cc @a0 jR 0CcjCN<nCc@ j@3 UaRE3,j 03q3IRU3ac 8aRL
j@3 UaRE3,j ,ncjRL3acgnc3acY #3,nc3 R8 j@Cc. $n< a3URajc N0 sNj30 83jna3c ,N $3,RL3 CNA






9DR@N TRs3II Cc +2Q. Ta3cC03Nj. N0 +RA8RnN03a. I8a3c,R bR8jsa3 BN,Y
fKjj cw Cc ,@C38 RU3ajCN< R|,3a j +NRNC,I. j@3 ,RLUNw $3@CN0 j@3 m$nNjn HCNnu RU3ajCN< cwcj3LY




+N cR8jsa3 j@j Cc 03q3IRU30 CN cn,@ ,@RjC, sw $3 jancj30 c  @C<@ \nICjw UaR0n,j] b@R,GA
CN<Iw. $ya cjwI3 c33L30 jR sRaG )?bzl*Y bRL3 $C< UaRE3,jc. 8Ra CNcjN,3 HCNnu 0CcjaC$njCRNc cn,@
c l#mMim4. a3 UaRR8Y ?Rs3q3a. @Rs ,N j@3 \nICjw R8 j@Cc cR8jsa3 $3 L3cna30]
i@3 LRcj $cC, ,RN,3Uj R8 cR8jsa3 \nICjw Cc ,RLLRNIw a3,R<NCy30 c I,G R8 ȓ$n<cȓ. N0
j@3 L33jCN< R8 j@3 8nN,jCRNI a3\nCa3L3NjcY #nj \nICjw Cc NRj cCLUIw $c30 RN j@j );Fb+ze*Y
i@3 \nICjw R8  cR8jsa3 cwcj3L 03U3N0c. LRN< Rj@3a j@CN<c. RN nU0j3 8a3\n3N,w. \nNjCjw
R8 0R,nL3NjjCRN. j3cj ,Rq3a<3. NnL$3a N0 jwU3 R8 Cjc 03U3N03N,C3c N0 <RR0 UaR<aLLCN<
Ua,jC,3cY #w NIwcCN< j@Rc3 UaL3j3ac  nc3a ,NLG3  $3jj3a ,@RC,3 s@3N c3I3,jCN< cR8jsa3
8Ra  cU3,C~, jcG )Kze*Y
r@3N  nc3ag03q3IRU3a ~N0c  N3s QbbT. 8Ra 3uLUI3 CN ;Cj?n$. j@3 j@CN<c j@j sCII LRcj
CNn3N,3 j@3 jCL3 N33030 jR @q3  $3jj3a nN03acjN0CN< R8 j@3 UaRE3,j. jR nc3. Ra jR ,RII$Raj3
CN Cj a3 j@3 \nICjw R8 j@3 0R,nL3NjjCRN N0 j@3 cRna,3 ,R03 a30$CICjwY Ij@Rn<@ j@3 QbT?rc
UaRqC03 UI3Njw R8 nc38nI CN8RaLjCRN $Rnj j@3 @Rcj30 UaRE3,jc. j@3w 0R NRj ,naa3NjIw <Cq3  \nC,G
Ncs3a jR j@3 8RIIRsCN< \n3cjCRNc- /R3c j@Cc UaRE3,j @q3 <RR0 0R,nL3NjjCRN] /R3c j@3 ,R03
8RIIRs cjN0a0c] ?Rs cCLCIa Cc Cj jR Rj@3a UaRE3,jc]
N QbbT Cc $nCIj nU 8aRL @nN0a30c. cRL3jCL3c j@RncN0c. R8 ~I3cY Bj ,N $3 ,R030 CN LNw
0C{3a3Nj ,RLUnj3a IN<n<3cY iR LNnIIw NIwy3  cR8jsa3 UaRE3,j Cc  q3aw @a0 N0 jCL3A
,RNcnLCN< jcG. N0 NRj II nc3ac @q3 j@3 $CICjw jR Ncs3a j@3 Ua3qCRnc \n3cjCRNc $w IRRGCN< j
j@3 cRna,3 ,R03 )+?zk*Y
rCj@ j@j CN LCN0.  cwcj3L ,U$I3 R8 NIwyCN< N0 L3cnaCN<  <Cq3N QbbT. UaR0n,CN< 03A
jCI30 \nNjCjjCq3 N0 \nICjjCq3 a3URajc $Rnj Cj. sRnI0 3N$I3 nc3ac jR LG3 $3jj3a ,@RC,3c N0
03q3IRU3ac jR 8naj@3a CLUaRq3 j@3 U,G<3Y i@3a3 Cc NR 0Rn$j a3<a0CN< j@3 $3N3~jc R8 cn,@ cwcA
j3L $nj jR ,a3j3 j@Cc cwcj3L. LNw j@CN<c c@RnI0 $3 jG3N CNjR ,RNcC03ajCRN j@j ,N $3,RL3
j@3 cn$E3,j R8 @n<3 0Cc,nccCRNY
QU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c a3 ,RNcjNjIw ,a3jCN< N0 CLUaRqCN< j@3Ca sRaGCN< L3j@R0RIR<C3cY
N0 3q3N sCj@Rnj NRjC,CN<. ,RLLnNCjC3c ,a3j3 anI3c N0 $3cj Ua,jC,3cY i@Cc 0R,nL3Nj cnUURajc
j@3 C03 j@j $w 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3c. cR8jsa3 UaRE3,jc CN,a3c3 j@3Ca LCNjCN$CICjw I3q3I.
s@C,@ Cc  \nICjw jjaC$nj3 R8 <a3j CLURajN,3 8Ra QbbTY i@Cc ccnLUjCRN R8  a3IjCRN $3js33N
j@3 \nICjw R8 UaRE3,jc N0 j@3 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 Cc j@3 8RnN0jCRN 8Ra j@3 ,a3jCRN R8 cwcj3L
,U$I3 R8 njRLjC, 3qInjCRN R8  s3IIA03q3IRU30 UaRE3,j. ,,Ra0CN< jR j@3 ,RLLnNCjw 03~N30
$3cj Ua,jC,3cY
i@Cc 0R,nL3Nj ,N $3 0CqC030 CN e ,@Uj3acY 8j3a j@3 CNjaR0n,jCRN. +@Uj3a l 3uUIRa3c j@3 RU3N
cRna,3 sRaI0. CN,In0CN< j@3 0C{3a3N,3c R8 RU3N cRna,3 N0 ,IRc3 cRna,3 03q3IRUL3Nj UaR,3cc N0
j@3 N330 jR cc3cc j@3 \nICjw R8 j@Cc QbbT CN N3s swcY i@3a3 a3 NnL3aRnc ,RLLnNCjC3c CN
j@3 RU3N cRna,3 nNCq3ac3. $nj ICG3 Cj Cc c@RsN CN +@Uj3a k. j@3 ,@a,j3aCcjC,c R8 `CIc N0 j@3
qaCRnc U@CIRcRU@C3c nN03aIwCN< Cj LG3c j@Cc ,RLLnNCjw j@3 $3cj cjajCN< URCNj jR nN03acjN0 j@3
4@jjU-ggsssYn$nNjnY,RLY m$nNjn Cc  8a33  RU3N cRna,3 RU3ajCN< cwcj3LY
:
aRI3 R8 $3cj Ua,jC,3c CN cc3ccCN< QbbY i@Cc ,@Uj3a Cc NRj RNIw $Rnj j@3 `CIc ,RLLnNCjwd Cj
UaRqC03c  \nC,G CNjaR0n,jCRN jR j@3 _m#v GM;m;2O N0 j@3 `CIc 7aL3sRaGY BN +@Uj3a :. j@3
,naa3Nj cjj3 cR8jsa3 L3jaC,c Cc 3uURc30. j@3 ,RN,3Uj R8 [nICjw s@3N 00a3ccCN< N QbbT. N0
@Rs jR L3cna3 Cj ncCN< ,IccC, UUaR,@3cY 8j3a j@j. +@Uj3a 9 0Cc,ncc3c j@3 ,RN,3Uj R8 $3cj
Ua,jC,3c CN <3N3aI N0. CN j@3 UajC,nIaIw. j@3 `CIc ,RLLnNCjwY Hcj $nj NRj I3cj. jR cnUURaj
j@Cc UaRURcI  ,c3Acjn0w Cc c@RsN CN +@Uj3a f- j@3 L3cna3L3Nj N0 ,RLUaCcRN R8 qaCRnc
`CIc QbbTY BN j@3 3N0. Cj sc URccC$I3 jR ,a3j3 N3s jRRI jR cc3cc j@3 \nICjw R8 `CIc UaRE3,jc
N0 +@Uj3a e 03c,aC$3c NRj RNIw s@j sc ,@C3q30 $nj s@j Cc cjCII jR ,RL3Y
 IRj R8 a3cRna,3c N0 j@3 cRna,3 ,R03 03q3IRU30 0naCN< j@3 saCjCN< R8 j@Cc 0R,nL3Nj Cc ,,3ccA
C$I3 j cjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RLY






QU3N cRna,3 03c,aC$3c Ua,jC,3c CN UaR0n,jCRN N0 03q3IRUL3Nj s@3a3 3q3aw$R0w @c ,,3cc jR
j@3 UaR0n,j cRna,3 Lj3aCIcY /3~NCjCRN 8aRL @jjU-ggRU3NcRna,3YRa<g-
QU3N cRna,3 Cc  03q3IRUL3Nj L3j@R0 8Ra cR8jsa3 j@j @aN3cc3c j@3 URs3a R8 0CcA
jaC$nj30 U33a a3qC3s N0 jaNcUa3N,w R8 UaR,3ccY i@3 UaRLCc3 R8 RU3N cRna,3 Cc
$3jj3a \nICjw. @C<@3a a3IC$CICjw. LRa3 3uC$CICjw. IRs3a ,Rcj. N0 N 3N0 jR Ua30jRaw
q3N0Ra IR,GACNY
;3N3aC,IIw. RU3N cRna,3 a383ac jR  ,RLUnj3a cR8jsa3 CN s@C,@ j@3 cRna,3 ,R03 Cc qCI$I3
8a33 R8 ,@a<3 8Ra j@3 <3N3aI Un$IC, jR nc3. LR0C8w N0 a30CcjaC$nj3Y
M3q3aj@3I3cc. CN j@3 Ucj 83s w3ac. j@3 ,RN,3Uj R8 RU3N cRna,3 @c $33N sC03Iw nc30. NRj Encj
CN ,RLUnj3a cR8jsa3. $nj CN 3q3aw CN0ncjawY ,jnIIw. N3s ,RN,3Ujc cn,@ c RU3N 03cC<NS Ra RU3N
a3IC<CRNcl 3L3a<30 8aRL CjY  cCLUI3 L3jU@RaC, 3uLUI3-
 a3cjnaNj sRnI0 $3 RU3N cRna,3 C8 j@3 ,@38 a3q3Ic jR j@3 <3N3aI Un$IC, @Cc ,RRGCN< j3,@A
NC\n3c N0 a3,CU3cY +RNc3\n3NjIw. $w a3q3ICN< @Cc c3,a3jc. Rj@3a U3RUI3 ,N cjaj 0RCN< j@3 cL3
0Cc@3c N0 3q3N CLUaRq3 @Cc j3,@NC\n3cY
i@j LC<@j NRj $3  <RR0 $3j 8Ra  a3cjnaNj. $nj Cj Cc UaRq3N jR $3  <RR0 RN3 CN cR8jsa3
03q3IRUL3NjY
BN j@Cc ,@Uj3a. RN3 ,N a30  $aC38 @CcjRaw $Rnj RU3N cRna,3 U@CIRcRU@C3c N0 nN03acjN0 j@3
aRI3 R8 j@3 s3$ RU3N cRna,3 UaRE3,j @RcjCN< UIj8RaLc N0 j@3 CLURajN,3 R8 Cj 8Ra j@3 cR8jsa3
nc3ac N0 03q3IRU3acY
lYS i@3 QU3N bRna,3 KRq3L3Nj
BN j@3 ~8jC3c. ILRcj 3q3aw 3uCcjCN< cR8jsa3 sc UaR0n,30 $w a3c3a,@ CNcjCjnj3cY +RLUnj3ac jRRG
nU 3NjCa3 aRRLc j ,03LC, CNcjCjnjCRNc N0 <Rq3aNL3Nj <3N,C3cY MR RN3 sRnI0 j@CNG j@j CN
 83s 03,03c U3acRNI ,RLUnj3ac sRnI0 jG3 j@3 sRaI0 $w cjRaLY i@3 cR8jsa3 sc 03q3IRU30
SQU3N 03cC<N Cc j@3 03q3IRUL3Nj R8 U@wcC,I UaR0n,jc. L,@CN3c N0 cwcj3Lc j@aRn<@ nc3 R8 Un$IC,Iw c@a30 03cC<N
CN8RaLjCRNY
lQU3NAcRna,3 a3IC<CRNc jj3LUj jR 3LUIRw RU3NAcRna,3 L3j@R0RIR<C3c CN j@3 ,a3jCRN R8 a3IC<CRnc $3IC38 cwcj3LcY
e
+?Ti2` lY QT2M bQm`+2
N0 0CcjaC$nj30 $w cLII ,RLLnNCjC3c R8 UaR<aLL3ac j@j c@a30 j@3Ca ,R03 Rq3a UaCqj3 N0
<Rq3aNL3Nj N3jsRaGcY +RLUNC3c s3a3 CNj3a3cj30 CN c3IICN< @a0sa3 N0 j@3 8a33 cR8jsa3 sc
<RR0 0q3ajCc3L3Nj 8Ra CjY i@Cc sc j@3 IR<C,I sw 8Ra cR8jsa3 03q3IRUL3NjY
?Rs3q3a. sCj@ j@3 3L3a<3N,3 R8 LC,aRAUaR,3ccRac CN j@3 c3q3NjC3c. ,RLUNC3c $3<N jR ,@a<3
8Ra cR8jsa3 IC,3Nc3cY QU3ajCN< cwcj3Lc N0 II GCN0c R8 cR8jsa3 U,G<3c s3a3 c33N c 
UaR0n,jd 8naj@3aLRa3. ,RLUNC3c cjaj CLURcCN< I3<I a3cjaC,jCRNc RN cR8jsa3 0CcjaC$njCRN N0 ncA
<3 j@aRn<@ ,RUwaC<@jc. ja03LaGc. N0 I3cCN< ,RNja,jcY
iR ~<@j $,G. CN SO4:. `C,@a0 bjIILN ,a3j30 j@3 ;Mm UaRE3,jY i@3 <RI R8 j@3 UaRE3,j sc
jR $nCI0  7`22k RU3ajCN< cwcj3LY
QN3 w3a Ij3a VSO49W. `C,@a0 bjIILN ,a3j30 j@3 NRNUaR~j 7a33 bR8jsa3 7RnN0jCRN. sCj@
j@3 sRaI0sC03 LCccCRN jR UaRLRj3 ,RLUnj3a nc3a 8a330RL N0 jR 0383N0 j@3 aC<@jc R8 II 8a33
cR8jsa3 nc3acY ?3 a<n3c j@j s@3N ncCN< 8a33 cR8jsa3 wRn @q3 8Rna cU3,C~, 8a330RLc-
• i@3 8a330RL jR anN j@3 UaR<aL c wRn sCc@d
• j@3 8a330RL jR ,RUw j@3 UaR<aL N0 <Cq3 Cj sw jR wRna 8aC3N0c N0 ,RAsRaG3acd
• j@3 8a330RL jR ,@N<3 j@3 UaR<aL c wRn sCc@. $w @qCN< 8nII ,,3cc jR cRna,3 ,R03d
• j@3 8a330RL jR 0CcjaC$nj3 N CLUaRq30 q3acCRN N0 j@nc @3IU $nCI0 j@3 ,RLLnNCjwY
BN SOOS. HCNnc iRaqI0c ~NCc@30 saCjCN< HCNnu.  nNCuAICG3 G3aN3IY HCNnu sc NRj Uaj R8 j@3 ;Mm
UaRE3,j. $nj j@3 RNIw LCccCN< Uaj CN j@3 ;Mm UaRE3,j sc  G3aN3IY HCNnu IRN3 sc NRj R8 Ln,@
@3IU 8Ra LRcj nc3acY +RL$CNCN< HCNnu sCj@ j@3 ;Mm cwcj3L a3cnIj30 CN  ,RLUI3j3 RU3ajCN<
cwcj3L- j@3 ;MmgHCNnu cwcj3LY MRs0wc. j@3a3 a3 LNw qaCNjc R8 j@3 ;MmgHCNnu cwcj3L
VR8j3N ,II30 ȓ0CcjaRcȓWY
/3cUCj3 j@3 a3I3qN,3 R8 j@3c3 UaRE3,jc 8Ra RU3N cRna,3. Cj Cc CLURajNj jR NRj3 j@j j@Rc3 a3 NRj
j@3 ~acj RU3N cRna,3 UaRE3,jcY BN j@3 c3q3NjC3c. CN j@3 mNCq3acCjw R8 +IC8RaNC j #3aG3I3w V$38Ra3
j@3 ;Mm TaRE3,jW. ,RLUnj3a c,C3N,3 a3c3a,@3ac s3a3 CLUaRqCN< j@3 mMBt cwcj3L N0 cjaj30 jR
$nCI0 IRjc R8 UUIC,jCRNc VCj $3,L3 GNRsN c ȓ#b/ mMBtȓWY Bj sc SOOe s@3N #CII DRw a3I3c30
#3aG3I3w mMBt nN03a j@3 R|,CI LRNCG3a #b/ V#3aG3I3w bR8jsa3 /CcjaC$njCRNWY i@3 ,RUC3c R8
#b/ s3a3 NRj ,RLUI3j3Iw 8a33. $nj Cj sc qCI$I3 jR NwRN3 s@R sNj30 Cj DRw RNIw ,@a<30
 cLII 833 8Ra CjY KGCN< j@3 cRna,3 ,R03 qCI$I3 jR 3q3awRN3 3N$I30  sRaI0 R8 @,G3ac jR
CLUaRq3 RN @Cc ,R03Y i@Rc3 nU<a03c s3a3 j@3N ~Ij3a30 $w @CL N0 @Cc j3L 8Ra CN,RaURajCRN
CNjR 8njna3 a3I3c3cY i@Cc sc j@3 $Caj@ R8  ȓa3qRInjCRNawȓ Ua0C<L CN cR8jsa3 0CcjaC$njCRN j@j
Cc NRs GNRsN c QU3N bRna,3Y
?Rs3q3a. CN j@3 NCN3jC3c. j@3 cR8jsa3 LaG3j sc ,RLUI3j3Iw 0RLCNj30 $w UaRUaC3jaw cR8jA
sa3 8aRL ,RLUNC3c cn,@ c KC,aRcR8jY 2q3N jR0w. ILRcj 3q3aw ,RLUnj3a cRI0 ,RL3c sCj@ 
UaRUaC3jaw RU3ajCN< cwcj3L CNcjII30Y M3q3aj@3I3cc. sCj@ j@3 0Ccc3LCNjCRN R8 j@3 CNj3aN3j. j@3a3
ki@3 sRa0 ȓ8a33ȓ CN ȓ8a33 cR8jsa3ȓ U3ajCNc jR 8a330RL. NRj UaC,3Y vRn Lw Ra Lw NRj Uw  UaC,3 jR <3j ;Mm cR8jsa3Y
4
lYSY i?2 QT2M bQm`+2 KQp2K2Mi
s3a3 N3s URccC$CICjC3cY QU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c. c@aCN< j@3Ca cR8jsa3 N0 ,RNjaC$nj3 jR 3,@
Rj@3ac. CN,a3c30 CN cCy3Y i@3 Qbb cjaj30 jR <CN <aRnN0 8aRL UC0 cR8jsa3Y
,,Ra0CN< jR L2i*`7i:. j@3 LaG3j c@a3 8Ra jRU c3aq3ac ,aRcc j@3 LCIICRN $ncC3cj cCj3c sc
ffY4lX 8Ra j@3 RU3N cRna,3 s3$ c3aq3a. U,@3. Ln,@ @C<@3a j@N j@3 SfY4eX 8Ra KC,aRcR8j s3$
c3aq3ac CN Kw lzSzY 2q3N <Rq3aNL3Njc cjaj30 NRjC,CN< RU3N cRna,3 0naCN< j@3 Icj 83s w3ac.
N0 CN cRL3 ,c3 0RUj30 Cj )?@zl*Y i@3 $aR0 ,,3UjN,3 R8 Qbb L3Nc j@j NRs Qbb Cc NRj
RNIw nc30 $w ,RLUnj3a cU3,CICcjcY
CQ?M SQr2HH9 @c 03,Ia30 j@j L3cnaCN< j@3 cqCN<c j@j U3RUI3 a3 LGCN< CN IC,3Nc3 833c.
j@3 RU3NAcRna,3 CN0ncjaw Cc sRaj@ fz $CIICRN 0RIIacY Jii bvf c@a3c j@3 qC3s j@j 8aRL j@3
,ncjRL3ac U3acU3,jCq3 RU3N cRna,3 ,N $3 NRs ,RNcC03a30 j@3 Ia<3cj cR8jsa3 CN0ncjaw CN j@3
sRaI0Y i@3 8nII a3qC3s ,N $3 8RnN0 j *L1h L2rbeY
c c33N @3a3. RU3N cRna,3 UaRE3,jc 8RIIRs  c3aC3c R8 UaCN,CUI3c R8 8a330RLY Bj Cc NRj c cCLUI3
c ,RcjA8a33 cR8jsa3Y BN 8,j. j@3a3 Cc NRj@CN< CN j@3 RU3N cRna,3 IC,3Nc3c Ua3q3NjCN< U3RUI3 8aRL
jGCN<  Ua3qCRncIw 8a33 Qbb N0 ,@a<CN< 8Ra Cj. $nj $3,nc3 3q3aw RN3 ,N a30CcjaC$nj3 Cj sCj@Rnj
,@a<CN<. Cj sRnI0Nȕj LG3 Nw c3Nc3Y iR j3II j@3 janj@. $w ,@N<CN< j@3 $ncCN3cc LR03Ic N0
$3CN< LRa3 c3aqC,3 RaC3Nj30. Cj Cc URccC$I3 jR ,a3j3 In,ajCq3 $ncCN3cc3c aRnN0 RU3N cRna,3Y
*MQMB+H4 Cc NC,3 3uLUI3 R8 j@Cc $3,nc3 j@3Ca $ncCN3cc LR03I Cc jR UaRqC03 j3,@NC,I cnUURaj
N0 UaR83ccCRNI c3aqC,3c a3Ij30 jR l#mMimOY i3N ,Ra3 UaCN,CUI3c $Rnj RU3N cRna,3 cR8jsa3 ,N
$3 8RnN0 j m$nNjn s3$ cCj3-
• bR8jsa3 Lncj $3 8a33 jR a30CcjaC$nj3Y
• i@3 UaR<aL Lncj CN,In03 cRna,3 ,R03Y
• i@3 IC,3Nc3 Lncj IIRs U3RUI3 jR 3uU3aCL3Nj sCj@ N0 a30CcjaC$nj3 LR0C~,jCRNcY
• mc3ac @q3  aC<@j jR GNRs s@R Cc a3cURNcC$I3 8Ra j@3 cR8jsa3 j@3w a3 ncCN<Y
• i@3a3 c@RnI0 $3 NR 0Cc,aCLCNjCRN <CNcj Nw U3acRN Ra <aRnUY
• i@3 IC,3N,3 Lncj NRj a3cjaC,j NwRN3 8aRL LGCN< nc3 R8 j@3 UaR<aL CN  cU3,C~, ~3I0Y
• MRARN3 c@RnI0 N330 jR ,\nCa3 N 00CjCRNI IC,3Nc3 jR nc3 Ra a30CcjaC$nj3 j@3 UaR<aLY
• i@3 IC,3Nc3 Lncj NRj $3 cU3,C~, jR  UaR0n,jY
• i@3 IC,3Nc3 Lncj NRj a3cjaC,j Rj@3a cR8jsa3Y
:@jjU-ggN3scYN3j,a8jY,RLga,@Cq3cglzSzgz9gS:gLwolzSzos3$oc3aq3aocnaq3wY@jLIg. ,A
,3cc30 RN lzSzgSlglSY
9DR@N TRs3II Cc +2Q. Ta3cC03Nj. N0 +RA8RnN03a. I8a3c,R bR8jsa3 BN,Y
fKjj cw Cc ,@C38 RU3ajCN< R|,3a j +NRNC,I. j@3 ,RLUNw $3@CN0 j@3 m$nNjn HCNnu RU3ajCN< cwcj3LY
e@jjU-ggN3scY,N3jY,RLg4kzSASk9z9okAOO::OlkASfY@jLIg ,,3cc30 RN lzSzgSlglSY
4+NRNC,I Hj0Y Cc  UaCqj3 ,RLUNw j@j ,a3j30 m$nNjnY II cjaj30 RN 4 DnIw lzz9. s@3N KaG b@njjI3sRaj@ N0
+NRNC,I Hj0Y NNRnN,30 j@3 ,a3jCRN R8 j@3 m$nNjn 7RnN0jCRN N0 UaRqC030 N CNCjCI 8nN0CN< R8 mb$Sz LCIICRNY
Om$nNjn Cc  8a33  RU3N cRna,3 RU3ajCN< cwcj3LY@jjU-ggsssYn$nNjnY,RLY
O
+?Ti2` lY QT2M bQm`+2
• i@3 IC,3Nc3 Lncj $3 j3,@NRIR<wAN3njaIY
BN j@3 3N0. 8Ra LNw U3RUI3 RU3N cRna,3 Cc  U@CIRcRU@w R8 IC83Y #nj a3<a0I3cc RN3ȕc $3IC38c.
Cj Cc  8,j j@j RU3N cRna,3 cR8jsa3 03q3IRUL3Nj. sRaG30 \nCj3 s3II 8Ra LNw N3s N0 Ia30w
3cj$ICc@30 ,RLUNC3c 0naCN< j@3 Icj w3acY
lYl QU3N bRna,3 bR8jsa3 /3q3IRUL3Nj
mcnIIw. Ia<3 CN0ncjaC3c @q3  cjaC,j Ra<NCyjCRN LR03IY i@Cc Cc NRj j@3 sw RU3N cRna,3 ,RLA
LnNCjC3c RU3aj3Y QU3N bRna,3 ,RLLnNCjC3c sRaG CN s@j ,N $3 ,II30 $ya cjwI3Y i@Cc j3aL
sc CNjaR0n,30 $w `wLRN0 )`2zz*Y ?3 ,RLUa3c j@3 ja0CjCRNI cR8jsa3 03q3IRUL3Nj UaR,3cc
jR $nCI0CN< ,j@30aIc-  83s cU3,CICy30 CN0CqC0nIc sRaGCN< CN CcRIjCRN N0 3q3aw RN3 Cc jRI0
3u,jIw s@j j@3w c@RnI0 0RY QU3N cRna,3 03q3IRUL3Nj c33L30 jR a3c3L$I3  <a3j $$$ICN<
$ya. s@3a3 3q3awRN3 ,N $3 Uaj R8 j@3 UaRE3,j. ,RNjaC$nj3 jR. N0 ,@N<3 CjY #3,nc3 R8 j@Cc
Njna3. j@3 cU3,C~,jCRN R8 N RU3N cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,j 3qRIq3c CN N Ra<NC, sw )+Kze*Y
Q8 ,Rnac3. Qbb Cc NRj 03q3IRU30 CN j@3 cL3 sw II j@3 jCL3Y 2,@ ,RLLnNCjw @c UajC,nA
Ia @$CjcY /C{3a3Nj 03q3IRUL3Nj N0 LN<3L3Nj L3j@R0RIR<C3c. cn,@ c LRa3 ja0CjCRNI Ra
LRa3 <CI3. ,N $3 nc30Y +naa3NjIw. j@3 janj@ Cc j@j j@3 LRcj cn,,3cc8nI ,RLLnNCjC3c Ra<NA
Cy3 j@3Lc3Iq3c CN  cCLCIa sw c UaR83ccCRNI N0 UaRUaC3jaw ,RLUNC3c. N0 cRL3 R8 j@3 $C<
RU3N cRna,3 UaRE3,jc @q3 $C< ,RLUNC3c cnUURajCN< j@3L. sCj@Rnj $3CN<  ,@aCjwY BL<CN3 j@3
,RNc3\n3N,3c R8  @qCN<  @N08nI R8 @C<@Iw LRjCqj30 3w3c <RCN< j@aRn<@ j@3 ,R03. ,RNcjNjIw
a3qC3sCN< Cj. ,Raa3,jCN<. N0 00CN< jR CjY i@3c3 a3 U3RUI3 sRaGCN< NRj $3,nc3 j@3w s3a3 jRI0
jR. $nj $3,nc3 Cj Cc j@3Ca RsN sCIIY i@3 ,RLLnNCjC3c a3 j@3 cja3N<j@ R8 Qbb N0 j@3 ,RLUNC3c
$3@CN0 CjY
Qb 03q3IRUL3Nj LG3c URccC$I3 jR  UaRE3,j jR a3,@  @C<@ \nICjw I3q3I. CN Ln,@ I3cc jCL3 N0
sCj@ 83s3a ~NN,CI CNq3cjL3Njc. ,RLUaCN< jR ja0CjCRNI cR8jsa3 03q3IRUL3NjY M3q3aj@3I3cc.
j@3c3 QbT cjCII 8RIIRs j@3 Qb ,Ra3 anI3c. N0 j@Rc3 UaRE3,jc a3 ,RLLnNCjw 0aCq3NY i@3 nc3ac N0
03q3IRU3ac Lncj 833I 3N<<30 jR CjY
Bj Cc R$qCRnc j@j ,RLUNC3c N330 jR LG3 LRN3w. $nj 3q3N C8 j@3Ca cR8jsa3 Cc 8a33 N0 RU3N
cRna,3. N3s swc R8 CN,RL3 ,N $3 3uUIRa30Y 7Ra 3uLUI3. ,@a<3 8Ra cnUURaj Ra a3Ij30 c3aqC,3c.
0RNjCRNc. 3j,Y
i@3 s3II GNRsN RU3N cRna,3 $aRsc3a. 7Ca38Ru. Cc j@3 03c,3N0Nj R8 j@3 <aU@C,I s3$ $aRsc3a
NL30 KRcC, a3I3c30 $w M3jc,U3 CN SOOkY r@3N KC,aRcR8j $nN0I30 BNj3aN3j 2uUIRa3a sCj@
rCN0Rsc. Cj sc R$qCRnc j@j M3jc,U3 sc 0RRL30Y ?Rs3q3a. j@3w jnaN30 UaRE3,j CNjR RU3N
cRna,3. ,a3j30 j@3 KRyCII 7RnN0jCRN. N0 j@3 ,RLLnNCjw <j@3a30 aRnN0 Cj. @3IUCN< j@3 ,RLA
UNw a3<CN j@3 IRcj LaG3jY
i@Cc N0 Rj@3a 3uLUI3c c@Rsc Qb 03q3IRL3Nj c RN3 R8 j@3 LRcj 3{3,jCq3 03q3IRUL3Nj LR0A
3Ic jR0wY KNw ,RLUNC3c a3 jawCN< jR 3uUIRa3 j@3c3 $ncCN3cc LR03IcY
Sz
lYkY QT2M bQm`+2 T`QD2+i ?QbiBM; THi7Q`Kb
lYk QU3N bRna,3 TaRE3,j ?RcjCN< TIj8RaLc
i@3 cja3N<j@ R8 j@3 RU3N cRna,3 03q3IRUL3Nj LR03I ,RL3c 8aRL j@3 nc3a $c3 N0 j@3 URs3a
<Cq3N jR CjY mc3ac c@RnI0 ~II Rnj $n< a3URajc. cn$LCj 83jna3 a3\n3cjc. 3j,Y #3,nc3 j@3 03q3IRU3ac
,N $3 cUa30 II aRnN0 j@3 <IR$3. j@3a3 Cc j@3 N330 R8 3{3,jCq3 0LCNCcj3a30 ,RLLnNC,jCRN
,@NN3Ic 8Ra $3jj3a ,RRU3ajCRN N0 ,RARa0CNjCRNY
N RU3N cRna,3 UaRE3,j @RcjCN< UIj8RaL Cc j@3 ,3NjaI jRRI j@j cnUURajc N0 ,RRa0CNj3c j@3
03q3IRUL3Nj R8 N RU3N cRna,3 UaRE3,jY MRaLIIw Cj Cc CN  8RaL R8  s3$cCj3Y
bCN,3 SOOO Vw3a j@j bRna,37Ra<3 sc InN,@30W. LNw RU3N cRna,3 UaRE3,j @RcjCN< s3$cCj3c
VQbT?rcW s3a3 ,a3j30 jR @Rcj RU3N cRna,3 UaRE3,jcY QbT?rc R{3a 0C{3a3Nj 83jna3c. ICG3
,R03$c3 Sz @RcjCN< V UaRE3,j ,R03$c3 Cc jwUC,IIw cjRa30 CN  cRna,3 ,RNjaRI a3URcCjRawW. ,R03
a3qC3s. $n< ja,GCN<. s3$ @RcjCN<. sCGC. LCICN< ICcj. 3j, )#?Fzf*Y
i$I3 lYS c@Rsc  ICcj R8 j@3 LRcj nc30 QbT?rY #w IRRGCN< j j@Cc j$I3 s3 ,N c33 j@j bRna,3A
7Ra<3 Cc j@3 $3cj 3cj$ICc@30 QbT?rY Bj Cc IcR RN3 R8 j@3 3I03cj. @Rcjc LRa3 j@N lkz.zzz UaRA
E3,jc. N0 @c LRa3 j@N l LCIICRN a3<Ccj3a30 nc3ac )+Kz9*Y
;Cj?n$ Cc RN3 R8 j@3 wRnN<3cj QbT?r VInN,@30 CN lzz4WY ?Rs3q3a. CN RNIw jsR w3ac. Cj 0a3s
LRa3 j@N 9zz.zzz nc3ac VRN3 \naj3a R8 cRna,38Ra<3 nc3acW N0 Cc @RcjCN< LRa3 j@N S.9zz.zzz
UaRE3,jcY i@3 RNIw q3acCRN ,RNjaRI cwcj3L UaRqC030 $w ;Cj?n$ Cc ;CjSSY #3,nc3 ;Cj?n$ UaRE3,jc
a3 CN 8,j ;Cj a3URcCjRaC3c. Cj Cc CN,a30C$Iw 3cw jR LG3 $aN,@3c N0 L3a<3c CN ;Cj?n$Y Ij@Rn<@
$aN,@CN< sc ,RNcC03a30  $C< UCN CN RI03a q3acCRN ,RNjaRI cwcj3Lc. Cj jnaN30 Rnj j@j $w ncCN<
;Cj. Cj ,N CN 8,j CLUaRq3 j@3 03q3IRU3acȕ ,RII$RajCRN N0 Ra<NCyjCRNY i@Cc @UU3Nc $3,nc3
R8 j@3 0CcjaC$nj30 U@CIRcRU@w N0 CLUI3L3NjjCRN R8 ;Cj ?RcjCN<  ;Cj a3URcCjRaw Cc NRj 0C|,nIj. $nj
,RRa0CNjCN< 3{Rajc R8 8RaGCN< N0 L3a<CN< LRN<cj U3RUI3 Cc jRn<@Y rCj@  cwcj3L ICG3 ;Cj@n$.
Cj $3,RL3c  IRj 3cC3a )+RR4f*Y ?Rs3q3a. j@3 LCN a3cRN 8Ra ;Cj?n$ URUnIaCjw Cc j@3 cR,CI
cU3,j R8 CjY mc3ac N0 UaRE3,jc @q3 Un$IC, UaR~I3c N0 ,jCqCjw 8330c s@C,@ 0CcUIw ,jCqCjw RN
Un$IC, UaRE3,jc cn,@ c ,RLLCjc. ,RLL3Njc. 8RaGc. 3j,Y 7naj@3aLRa3. sCj@ cR LNw @C<@ UaR~I3
UaRE3,jc RN $Ra0 V E[n3aw. a300Cj. bUaGI3. ,naI. `n$w RN `CIc. NR03YEc. +IC,GiR7Ic@. 2aIN<gQiT.
+G3T?T. `30CcW. Cj Cc 3cw jR CL<CN3 j@j ;Cj?n$ ,RnI0 $3 j@3 N3uj bRna,37Ra<3Y
i@3 a3cRNc $Rq3 IIRs nc jR $3IC3q3 j@j ;Cj?n$ @c  cjaRN< N0 <aRsCN< RU3N cRna,3 ,RLA
LnNCjw. N0 j@j Cj Cc N CLURajNj UIj8RaL $Rj@ 8Ra nc3ac N0 03q3IRU3acY #3,nc3 R8 j@j. N0
j@3 @C<@ NnL$3a R8 `n$w RN `CIc UaRE3,jc @Rcj30 @3a3. Cj sc 03,C030 jR nc3 ;Cj?n$ UaRE3,jc 8Ra
j@3 cjn0C3c c@RsN CN Ij3a ,@Uj3acY
Szi@3 j3aL ,R03$c3 L3Nc j@3 s@RI3 ,RII3,jCRN R8 cRna,3 ,R03 nc30 jR $nCI0  UajC,nIa UUIC,jCRN Ra ,RLURN3NjY
SS@jjU-gg<CjAc,LY,RLgY ;Cj Cc  8a33  RU3N cRna,3. 0CcjaC$nj30 q3acCRN ,RNjaRI cwcj3L j@j HCNnc iRaqI0c 03A
q3IRU30 jR @3IU LN<3 HCNnu G3aN3I 03q3IRUL3NjY
SS
+?Ti2` lY QT2M bQm`+2
QU3N bRna,3 TaRE3,j ?RcjCN< r3$ bCj3c








;Cj?n$ lzz4 ;Bi 9z9.zzz S.9Sf.zzz e:l
;RR<I3 +R03 lzzf bpM ] l9z.zzz Ozz$K3a,naC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+R03 TI3u lzzf
bpM
S9S.e4l S9YO99 l.k:kKC,aRcR8j i7b
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 lzzf bpM S4z.zzz fz.zzz f.fl4;Bi
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/j a3jaC3q30 RN lzSzASlAlz. 8aRL 3,@ R8 j@3 QbT? r3$cCj3c. N0 ncCN< I3u aNG
s3$cCj3Y
 I3u aNG a3Ua3c3Njc j@3 UUaRuCLj3 NnL$3a R8 s3$cCj3c. CN j@3 sRaI0. j@j @q3 
@C<@3a URUnIaCjw j@N j@3 <Cq3N cCj3 Vj@3 cLII3a j@3 $3jj3aWY
$ i@Cc qIn3 Cc N UUaRuCLjCRNY
i$I3 lYS- QU3N cRna,3 UaRE3,j @RcjCN< s3$cCj3c
lY: i@3 M330 jR cc3cc QU3N bRna,3 TaRE3,jc
Bj sc cC0 $38Ra3 j@j Qbb 03q3IRUL3Nj a3c3L$I3c  $$$ICN< $yaY i@3a38Ra3. ,N cR8jsa3
j@j Cc 03q3IRU30 CN cn,@ ,@RjC, sw $3 jancj30 c  @C<@ \nICjw UaR0n,j]
i@3 c@R,G Cc j@j CN 8,j j@3 $ya cjwI3 c33L30 jR sRaG )?bzl*Y
bRL3 $C< UaRE3,jc. 8Ra CNcjN,3 HCNnu 0CcjaC$njCRNc cn,@ c l#mMimSl. a3 UaRR8Y ?Rs3q3a. LRcj
UaRE3,jc a3 NRj j@j $C<Y bLII ,RLLnNCjC3c ,N cjaj N0 LCNjCN UaRE3,jc jR cRIq3 j@3Ca ,RLLRN
Sl@jjU-ggsssYn$nNjnY,RLY m$nNjn Cc  8a33  RU3N cRna,3 RU3ajCN< cwcj3LY
Sl
lY:Y i?2 M22/ iQ bb2bb QT2M bQm`+2 T`QD2+ib
UaR$I3LcY ,jnIIw. NwRN3 ,N cjaj N QbT. $nj cRL3jCL3c Cj Cc @a0 jR 0CcjCN<nCc@ j@3 UaRE3,j
03q3IRU3ac 8aRL j@3 UaRE3,j ,ncjRL3acgnc3acY #3,nc3 R8 j@Cc. $n< a3URajc N0 sNj30 83jna3c
,N $3,RL3 CN0CcjCN<nCc@$I3 jRRY i@3 cU3,C~,jCRN R8 N RU3N cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,j 3qRIq3c
CN N Ra<NC, sw )+Kze*Y
/n3 jR j@3 8,j j@j NRs0wc j@3 $3cj UI,3 j@3 ~N0 RU3N cRna,3 UaRE3,jc a3 UIj8RaLc ICG3
;Cj?n$. Cj c33Lc j@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L3 ,R03 Rq3a N0 Rq3a <CN Cc  $0 j@CN<Y
/`v Cc  UaCN,CUI3 R8 cR8jsa3 03q3IRUL3Nj CL30 j a30n,CN< a3U3jCjCRN R8 CN8RaLjCRN R8 II
GCN0cY
• `2bi V`3Ua3c3NjjCRNI bjj3 iaNc83aW A  Ujj3aN 8Ra r3$ UUIC,jCRN. Ra<NCyCN< wRna
UUIC,jCRN aRnN0 a3cRna,3c N0 cjN0a0 ?iiT q3a$ Cc j@3 8cj3cj sw jR <RY
i@3c3 sCII $3 03c,aC$30 CN 03jCI CN 8RIIRsCN< c3,jCRNcY
kYk KR03IApC3sA+RNjaRII3a
Kp+ Cc N a,@Cj3,jnaI Ujj3aN nc30 CN cR8jsa3 3N<CN33aCN<Y bn,,3cc8nI nc3 R8 j@3 Ujj3aN CcRIA
j3c $ncCN3cc IR<C, 8aRL nc3a CNj3a8,3 ,RNcC03ajCRNc. a3cnIjCN< CN N UUIC,jCRN s@3a3 Cj Cc 3cC3a
jR LR0C8w 3Cj@3a j@3 qCcnI UU3aN,3 R8 j@3 UUIC,jCRN. Ra j@3 nN03aIwCN< $ncCN3cc anI3c. sCj@Rnj
{3,jCN< j@3 Rj@3aY Kp+ sc ~acj 03c,aC$30 CN SOeO $w iaw<w3 `33NcGn<Y
7C<na3 kYS- KR03IApC3sA+RNjaRII3a /C<aL
•  LR03I a3Ua3c3Njc j@3 CN8RaLjCRN R8 j@3 UUIC,jCRN N0 j@3 anI3c jR LNCUnIj3 j@j 0jY
BN `CIc. LR03Ic a3 nc30 8Ra LN<CN< j@3 anI3c R8 CNj3a,jCRN sCj@  ,Raa3cURN0CN< 0jA
$c3 j$I3Y BN LRcj ,c3c. RN3 j$I3 CN wRna 0j$c3 sCII ,Raa3cURN0 jR RN3 LR03I CN wRna
UUIC,jCRNY vRna UUIC,jCRN IR<C, sCII $3 ,RN,3Njaj30 CN j@3 LR03IcY
•  qC3s a3Ua3c3Njc j@3 nc3a CNj3a8,3 R8 wRna UUIC,jCRNY BN `CIc. qC3sc a3 R8j3N ?iKH
~I3c sCj@ 3L$30030 `n$w ,R03 Vs@C,@ s3 ,II 3a$ j3LUIj3cW jR U3a8RaL jcGc a3Ij30 jR j@3
Ua3c3NjjCRN R8 j@3 0jY pC3sc @N0I3 j@3 ER$ R8 UaRqC0CN< 0j jR j@3 s3$ $aRsc3a Ra Rj@3a
jRRI j@j Cc nc30 jR LG3 a3\n3cjc jR wRna UUIC,jCRNY
• +RNjaRII3ac UaRqC03 j@3 Ȓ<In3ȓ $3js33NLR03I N0 qC3scY BN `CIc. ,RNjaRII3ac a3 a3cURNcC$I3
8Ra UaR,3ccCN< j@3 CN,RLCN< a3\n3cjc 8aRL j@3 s3$ $aRsc3a. CNj3aaR<jCN< j@3 LR03Ic 8Ra
0j. N0 UccCN< j@3 0j jR j@3 qC3sc 8Ra Ua3c3NjjCRNY
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i@3 $3N3~jc R8 ncCN< Kp+ CN,In03 j@3 CcRIjCRN R8 $ncCN3cc IR<C, 8aRL j@3 nc3a CNj3a8,3Y BN
00CjCRN Cj $3,RL3c 3cC3a jR G33U j@3 ,R03 /`v. N0 Cj LG3c ,I3a s@3a3 0C{3a3Nj jwU3c R8 ,R03
$3IRN< 8Ra 3cC3a LCNj3NN,3Y
kY: +RNq3NjCRN Rq3a +RN~<najCRN
ia0CjCRNIIw. 8aL3sRaGc N330LnIjCUI3 ,RN~<najCRN ~I3c. 3,@ sCj@ LNw c3jjCN<cY i@3c3 UaRqC03
CN8RaLjCRN cU3,C~, jR 3,@ UaRE3,j. aN<CN< 8aRL m`Hc jR LUUCN<c $3js33N ,Icc3c N0 0jA
$c3 j$I3cY rCj@ j@3 ,RLUI3uCjw R8 N UUIC,jCRN. j@3 cCy3 N0 NnL$3a R8 j@Rc3 ~I3c <aRsc c
s3IIY KRcj R8 j@3 jCL3. Cj Cc q3aw @a0 jR LCNjCN  IRj R8 ,RN~<najCRNc ~I3cY `CIc sc 03q3IRU30
jR LCNCLCy3 j@3c3 Cccn3c $w 8RIIRsCN< j@3 +RNq3NjCRN Rq3a +RN~<najCRN Ua0C<LY
+RNq3NjCRN Rq3a +RN~<najCRN CLc j cCLUIC8wCN< j@3 03q3IRUL3Nj sCj@Rnj IRcCN< j@3 UUIC,jCRN
3uC$CICjwY Bj L3Nc wRn 0R NRj N330 jR saCj3 ,RN~<najCRN ~I3c CN Ra03a jR @q3  3uC$I3 UUIC,jCRNY
i@Cc I30c jR I3cc ,R03 N0 I3cc a3U3jCjCRNY i@3 `CIc ,a3jRa ,IIc j@Cc ȒBNj3IIC<3Nj Tjj3aNcȓY B8 wRn
0R NRj sNj jR ,RN~<na3 Nwj@CN<. Encj 8RIIRs j@3 ,RNq3NjCRNc N0 j@3 8aL3sRaG sCII GNRs s@j
jR 0RY
iR $3jj3a nN03acjN0 +RNq3NjCRN Rq3a +RN~<najCRN. I3jȕc c33 @Rs `CIc NIwc3c  m`H cn,@
c j@3 8RIIRsCN<-
HCcjCN< kYk- m`H 2uLUI3
g,,RnNjgc@RsgS
#w 038nIj. j@3 8aL3sRaG sCII cUICj j@3 m`H $w Ȓgȓ N0 8RIIRsCN< j@3 a3cj cjN0a0c. s3 ,N 3uU3,j
 83s j@CN<c jR $3 jan3-
• ,,RnNj Ģ Bj UaR$$Iw L3Nc j@j  ,RNjaRII3a ,II30 Ȓ,,RnNj+RNjaRII3aȓ 3uCcjc CN j@3 UUIC,A
jCRNY Bj c@RnI0 $3  ,Icc j@j 3uj3N0c j@3 UUIC,jCRN+RNjaRII3a ,Icc N0 @N0I3c II GCN0
R8 ,jCRNc a3Ij30 sCj@ ,,RnNjcY
• c@Rs Ģ i@3 ,,RnNj+RNjaRII3a ,Icc c@RnI0 @q3  c@Rs L3j@R0Y i@Cc L3j@R0 sCII UaR$$Iw
CNj3a,j sCj@  LR03I ,II30 ,,RnNj jR 83j,@ j@3 N33030 0j N0 Ucc Cj jR  qC3s. s@C,@
sCII a3N03a  NC,3 U<3 c@RsCN< j@3 ,,RnNj CN8RaLjCRNY
• S Ģ bCN,3 s3 a3 CN j@3 ,,RnNjc c@Rs ,jCRN. j@Cc Cc j@3 UaL3j3a ,II30 ȒC0ȓ sCj@ j@3 qIn3
ȒSȓY Bj L3Nc j@j nc3a sNj jR c33 CN8RaLjCRN $Rnj j@3 ,,RnNj s@Rc3 C0 Cc SY
Ij@Rn<@ Cj Cc 8CaIw 3cw jR ,@N<3 j@Cc $3@qCRa VCN 8,j. Cj Cc  $3cj Ua,jC,3 jR ,@N<3 Cj  ICjjI3
$CjW sCj@Rnj saCjCN< RN3 ICN3 R8 ,R03.  `CIc UUIC,jCRN 8a3c@Iw ,a3j30 sCII 3uU3,j II j@Rc3 j@CN<cY
r3 cCLUIw N330 jR ,a3j3 j@3 ,RNjaRII3a.  qC3s. N0 @q3  0j$c3. sCj@ j@3 ,Raa3,j NL3c N0
3q3awj@CN< sCII sRaG $w Cjc3I8Y BN LNw Rj@3ac 8aL3sRaGc. Cj Cc N3,3ccaw jR ,a3j3 RN3 Ra LRa3
,RN~<najCRN ~I3c. NRaLIIw tKH ~I3cY
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kY9Y /QMȕi `2T2i vQm`b2H7
NRj@3a 3uLUI3 R8+RNq3NjCRN Rq3a +RN~<najCRN Cc sCj@ a3cU3,j jR j@3 U3acCcj3N,3 Iw3a Vs@C,@
jwUC,IIw 03Ic sCj@  0j$c3WY i@3 RNIw j@CN< wRn N330 jR 0R CN Ra03a jR LU  KR03I jR Cjc j$I3
CN j@3 0j$c3 Cc j@3 ,R03 c@RsN CN kY:Y
HCcjCN< kY:- bLUI3 KR03I ~I3 ȒUaR0n,jYa$ȓ
,Icc TaR0n,j J ,jCq3`3,Ra0--#c3
3N0
i@j Cc 3NRn<@ 8Ra j@3 ,Icc jR $3 $RnN0 $w j@3 8aL3sRaG sCj@  j$I3 CN j@3 0j$c3 ,II30
TaR0n,jc. N0 II R8 Cjc ,RInLNc sCII $3 ,,3ccC$I3 8Ra nc3 sCj@Rnj ,a3jCN<  ,RN~<najCRN ~I3 jR
LU CjY MRj3 c s3II j@j wRn 0R NRj N330 jR ,a3j3 <3jj3a N0 c3jj3a L3j@R0c. c j@3w sCII $3 j@3a3
a30w jR nc3Y `CIc @c  ,RN,3Uj R8 UInaICy3. s@C,@ L3Nc  LR03I TaR0n,j sCII @q3  j$I3
TaR0n,jc CN j@3 0j$c3. Ra  LR03I +ncjRL3a sCII @q3  j$I3 +ncjRL3ac. N0 cR RNY
kY9 /RNȕj `3U3j vRnac3I8
/RNȕj `3U3j vRnac3I8 V/`vW Cc N UUaR,@ CL30 j a30n,CN< 0nUIC,jCRNY i@3 U@CIRcRU@w 3LA
U@cCy3c j@j CN8RaLjCRN c@RnI0 NRj $3 0nUIC,j30. $3,nc3 0nUIC,j3c CN,a3c3 j@3 0C|,nIjw R8
,R03 LCNj3NN,3. 03,a3c3 ,IaCjw. N0 I30 jR RUURajnNCjC3c 8Ra CN,RNcCcj3N,C3cY
/`v Cc UUIC30 \nCj3 $aR0Iw jR CN,In03 0j$c3 c,@3Lc. j3cj UINc. j@3 $nCI0 cwcj3L. N0
3q3N 0R,nL3NjjCRNY r@3N j@3 /`v UaCN,CUI3 Cc UUIC30 cn,,3cc8nIIw.  LR0C~,jCRN R8 Nw cCN<I3
3I3L3Nj R8  cwcj3L 0R3c NRj ,@N<3 Rj@3a IR<C,IIw nNa3Ij30 3I3L3NjcY /`v ,R03 Cc ,a3j30
$w 0j jaNc8RaLjCRN. s@C,@ IIRsc j@3 cR8jsa3 03q3IRU3a jR qRC0 ,RUw N0 Ucj3 RU3ajCRNcY
/`v ,R03 ncnIIw LG3c Ia<3 cR8jsa3 cwcj3L 3cC3a jR LCNjCN. c IRN< c j@3 0j jaNc8RaLA
jCRNc a3 3cw jR ,a3j3 N0 LCNjCNY /`v Cc NRj $Rnj Encj qRC0CN< ,R03 0nUIC,jCRN. $nj LRa3
<3N3aIIw $Rnj qRC0CN< LnIjCUI3 N0 URccC$Iw 0Cq3a<CN< swc jR 3uUa3cc 3q3aw UC3,3 R8 GNRsA
I30<3- 3Y<Y. IR<C,. 0j$c3 c,@3Lc. N0 ,RNcjNjcY B8 s3 a3 Iswc a3U3jCN< j@3 cL3 ,R03.
a38,jRaCN< sCII $3 CN Ra03a jR G33U wRna ,R03 /`v ,RLUICNjY
kYf i@3 7aL3sRaG bjan,jna3
2q3aw `CIc UUIC,jCRN 8RIIRsc j@3 cL3 ~I3 cjan,jna3 Ra<NCyjCRNY i@Cc sw 3q3awj@CN< c@RnI0
$3 CN j@3 aC<@j cURjY
8j3a <3N3ajCN<  N3s `CIc UUIC,jCRN Vj@Cc Cc ,@C3q30 $w anNNCN< Encj j@3 cCN<I3 ,RLLN0
ICN3 c@RsN CN HCcjCN< kY9 W
HCcjCN< kY9- +RLLN0 jR ,a3j3  N3s aCIc UUIC,jCRN
aCIc N3s JNL3oR8oj@3oUUIC,jCRN>.
 8RI03a IRRGCN< ICG3 j@3 ja33 CN 7C<na3 kYl c@RnI0 $3 ,a3j30Y Bj Cc  a30w jR anN s3$ UUIC,jCRNY
lS
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i@3 8RI03a ,II30 UU Cc s@3a3 j@3 LERaCjw R8 j@3 a3I ,R03 8Ra j@3 N3s UUIC,jCRN <R3c VLR0A
3Ic. qC3sc. ,RNjaRII3ac. @3IU3ac. 3j,WY i@3 Rj@3a 8RI03ac a3 ncnIIw 03cjCN30 jR 0R,nL3NjjCRN.
,RN~<najCRN. j@Ca0 Uajw ,R03. j3LURaaw ~I3c. 3j,Y
7C<na3 kYl- `CIc TaRE3,j 7CI3 bjan,jna3
`CIc Cc  K2i@7`K2rQ`FSz. Cj Cc ,RLURc30 R8 j@3 8RIIRsCN< 8aL3sRaGc-
kYfYS ,jCq3 `3,Ra0
,jCq3 `3,Ra0 ,RNN3,jc $ncCN3cc R$E3,jc N0 0j$c3 j$I3c jR ,a3j3  U3acCcj$I3 0RLCN
LR03I s@3a3 IR<C, N0 0j a3 Ua3c3Nj30 CN RN saUUCN<Y Bjȕc N CLUI3L3NjjCRN R8 j@3 R$E3,jA
a3IjCRNI LUUCN< VQ`KW Ujj3aN $w j@3 cL3 NL3 c 03c,aC$30 $wKajCN 7RsI3aY ,jCq3 `3,Ra0
Cc j@3 $c3 8Ra j@3 LR03Ic CN  `CIc UUIC,jCRNY
Bj UaRqC03c 0j$c3 CN03U3N03N,3. $cC, +`m/ V+a3j3. `30. mU0j3. N0 /3I3j3W 8nN,jCRNA
ICjw. 0qN,30 ~N0CN< ,U$CICjC3c. N0 j@3 $CICjw jR a3Ij3 LR03Ic jR RN3 NRj@3a. LRN< Rj@3a
c3aqC,3cY
kYfYl ,jCRN T,G
,jCRN T,G cUICjc j@3 a3cURNc3 jR  s3$ a3\n3cj CNjR  ,RNjaRII3a Uaj VU3a8RaLCN< j@3 IR<C,W N0 
qC3s Uaj Va3N03aCN<  j3LUIj3WY i@Cc jsRAcj3U UUaR,@ Cc GNRsN c N ,jCRN. s@C,@ sCII NRaLIIw
,a3j3. a30. nU0j3. Ra 03I3j3 cRL3 3NjCjw 03~N30 $w LR03I VR8j3N $,G30 $w  0j$c3W $38Ra3
,@RRcCN< 3Cj@3a jR a3N03a  j3LUIj3 Ra a30Ca3,jCN< jR NRj@3a ,jCRNY
,jCRN T,G CLUI3L3Njc j@3c3 ,jCRNc c Un$IC, L3j@R0c RN ,jCRN +RNjaRII3ac N0 nc3c ,jCRN
pC3sc jR CLUI3L3Nj j@3 j3LUIj3 a3N03aCN<Y ,jCRN +RNjaRII3ac a3 j@3N a3cURNcC$I3 8Ra @N0ICN<
Sz L3jA8aL3sRaG Cc  8aL3sRaG ,RLURc30 R8 cLII3a 8aL3sRaGcY
ll
kYeY `BHb +QKKmMBiv
II j@3 ,jCRN a3IjCN< jR  ,3ajCN Uaj R8 N UUIC,jCRN. cn,@ c ICcjCN<. ,a3jCN<. 03I3jCN<. N0
nU0jCN< a3,Ra0cY
,jCRN pC3s j3LUIj3c a3 saCjj3N ncCN< 3L$30030 `n$w CN j<c LCN<I30 CN sCj@ j@3 ?iKHY iR
qRC0 ,Injj3aCN< j@3 j3LUIj3c sCj@ ,R03.  $nN,@ R8 @3IU ,Icc3c UaRqC03 ,RLLRN $3@qCRa 8Ra
8RaLc. 0j3c. N0 cjaCN<cY 00CjCRNIIw. Cj Cc 3cw jR 00 cU3,C~, @3IU3ac jR G33U j@3 c3UajCRNc
c j@3 UUIC,jCRN 3qRIq3cY
kYfYk ,jCRN KCI3a
,jCRN KCI3a Cc  8aL3sRaG 8Ra $nCI0CN< 3ALCI c3aqC,3cY vRn ,N nc3 ,jCRN KCI3a jR c3N0 3LCIc
$c30 RN 3uC$I3 j3LUIj3c. Ra jR a3,3Cq3 N0 UaR,3cc CN,RLCN< 3LCIY
kYfY: ,jCq3 bnUURaj
,jCq3 bnUURaj Cc N 3uj3NcCq3 ,RII3,jCRN R8 njCICjw ,Icc3c N0 cjN0a0 `n$w IC$aaw 3uj3NcCRNc
j@j a3 nc30 CN j@3 `CIcY II j@3c3 00CjCRNc @q3 @3N,3 $33N ,RII3,j30 CN j@Cc $nN0I3 c  sw
jR <j@3a II j@j cn<a j@j LG3c `n$w cs33j3aY 7Ra CNcjN,3. j@3 3uLUI3c c@RsN Ua3qCRncIw
a3<a0CN< 0j3 N0 jCL3 ,I,nIjCRNc a3 Uaj R8 j@Cc $nN0I3Y
kYe `CIc +RLLnNCjw
i@3 $C<<3cj Uaj R8 `n$w 03q3IRU3ac a3 CN 8,j `CIc 03q3IRU3acY KRa3Rq3a. `CIc Cc ,RNcC03a30
j@3 $C<<3cj CNn3N,3 RN `n$w URUnIaCjw Vj3Nc R8 j@RncN0c R8 `CIc UUIC,jCRNc a3 RNICN3WY BN
00CjCRN. `CIc 03q3IRU3ac a3 IcR s3$ 03q3IRU3ac. cR s3 ,N ccnL3 j@j j@3 LERaCjw R8 `n$w
N0 `CIc 03q3IRU3ac IcR saCj3 ?iKH. Dqc,aCUj N0 +bbY i@3 `n$w N0 `n$w RN `CIc ,RLA
LnNCjw @c $33N <aRsCN< nU CN j@3 Icj 83s w3acY TaR<aLL3ac 8aRL Rj@3a IN<n<3c cn,@ c
Dq N0 YM2i a3 0Cc,Rq3aCN< j@3 URs3a R8 `n$w N0 @Rs 3cw Cj Cc jR ,a3j3 s3$ UUIC,jCRN
ncCN< `CIcY
`n$w N0 `n$w RN `CIc ,RLLnNCjw L3L$3ac IRq3 ,RNq3NjCRNc N0 $3cj Ua,jC,3cY Bj Cc IcR
,RLLRN jR ccR,Cj3 `n$w RN `CIc sCj@ #3@qCRna /aCq3N /3q3IRUL3Nj V#//W N0 <CI3 L3j@A
R0RIR<C3cY 7Ra CNcjN,3.  IRj R8 `n$w RN `CIc $RRG nj@Rac cU3G $Rnj njRLj30 j3cjc. saCjj3N
ncCN< 0RLCN cU3,C~, IN<n<3c V/bHcW cn,@ c +n,nL$3a Ra `cU3,Y i@Cc Lw c33L jR $3 N
0qN,30 jRUC,. $nj saCjCN< njRLj30 j3cjc CN `n$w Cc 8CaIw 3cw. N0 /bHc ICG3 +n,nL$3a N0
`cU3, 8RIIRs j@3 @nLNgNjnaI U@CIRcRU@C3c R8 `n$wY
BN kYf.  cCLUI3 +n,nL$3a j3cj ~I3 c@Rsc @Rs a30$I3 +n,nL$3a j3cjc ,N $3Y
Bj IRRGc ICG3  nc3A,c3. $nj j@Cc Cc  a3I njRLj30 j3cjY #w ncCN< j@3 URs3a R8 a3<nIa 3uUa3cA
cCRNc N0 `n$w 0wNLC, ,U$CICjC3c. Cj Cc URccC$I3 jR Uac3 j@Cc +n,nL$3a ~I3 N0 ,@3,G C8 j@3
cR8jsa3 Cc qIC0 ,,Ra0CN< jR j@3 cU3,C~,jCRNY
HCcjCN< kYf- +nL$3a 83jna3
lk
+?Ti2` kY `m#v QM `BHb
73jna3- b3a,@ ,Rnac3c
TRj3NjCI cjn03Njc c@RnI0 $3 $I3 jR c3a,@ 8Ra ,Rnac3c
b,3NaCR- b3a,@ $w jRUC,
;Cq3N j@3a3 a3 k: ,Rnac3c s@C,@ 0R NRj @q3 j@3 jRUC, ȑLj@ȑ
N0 j@3a3 a3 l ,Rnac3c H2B. K2B j@j 3,@ @q3 ȑLj@ȑ c RN3 R8
j@3 jRUC,c
r@3N B c3a,@ 8Ra ȑLj@ȑ
i@3N B c@RnI0 c33 j@3 8RIIRsCN< ,Rnac3c-
& +Rnac3 ,R03 &
& H2B &
& K2B &
i@3a3 a3  IRj R8 RU3N cRna,3 UaRE3,jc. 8aL3sRaGc N0 ,RLLnNCjC3cY ?Rs3q3a. c Cj sc
c@RsN j@aRn<@Rnj j@Cc ,@Uj3a. j@3 ,@a,j3aCcjC,c R8 `CIc N0 j@3 qaCRnc U@CIRcRU@C3c nN03aIwCN<
Cj LG3c j@Cc ,RLLnNCjw R8 <a3j URj3NjCI jR $3  cjajCN< URCNj jR nN03acjN0 j@3 aRI3 R8 $3cj
Ua,jC,3c. j@3Ca $3N3~jc. N0 @Rs jR L3cna3 CjY
Hj3a CN j@Cc 0R,nL3Nj. s3 sCII C03NjC8w s@C,@ RN3c a3 j@3 LRcj a3I3qNj `CIc $3cj Ua,jC,3c.





BN j@Cc ,@Uj3a. wRn sCII I3aN j@3 $cC,c R8 cR8jsa3 L3jaC,cY  $aC38 3uUINjCRN R8 \nICjw jjaC$nj3c
Cc <Cq3NY 7naj@3aLRa3. s3 cjN0 j@j. CN j@3 ,RNj3uj R8 RU3N cRna,3 cR8jsa3. LCNjCN$CICjw Cc j@3
LRcj a3I3qNj jjaC$nj3Y  83s ja0CjCRNI cR8jsa3 L3jaC,c a3 ICcj30Y
:YS cc3ccCN< QU3N bRna,3 bR8jsa3
i@3 cCLUI3cj RU3ajCRN CN c,C3N,3 N0 j@3 IRs3cj I3q3I R8 L3cna3L3Nj Cc ,IccC~,jCRN )FNzl*Y
#w cc3ccCN< Qbb s3 L3N jR cRaj Qbb UaRE3,jc CNjR N Q`/BMH b+H2S i@Cc ,N $3 ,@C3q30
$w 03~NCN<  `MFBM; bvbi2Kl N0 $w UI,CN< Qbb UaRE3,jc CNjR \nICjw ,j3<RaC3c sCj@ a3cU3,j jR
,3ajCN \nICjw jjaC$nj3cY 7Cacj. s3 N330 jR ~N0  sw R8 \nNjC8wCN< j@Rc3 Qbb \nICjw jjaC$nj3cY
BN cR8jsa3. \nICjw Cc N $cja,j ,RN,3UjY Bj Cc ,RLLRNIw a3,R<NCy30 c I,G R8 ȓ$n<c.ȓ N0
L33jCN< j@3 8nN,jCRNI a3\nCa3L3NjcY ?Rs3q3a. \nICjw ,N $3 U3a,3Cq30 N0 CNj3aUa3j30 0C{3a3NjIw
$c30 RN j@3 ,jnI ,RNj3uj. R$E3,jCq3c. N0 CNj3a3cjc R8 3,@ UaRE3,jY KNw cR8jsa3 03q3IRUL3Nj
,RLUNC3c 0R LRNCjRa ,RcjnL3a cjCc8,jCRN c  \nICjw CN03uY 7Ra CNcjN,3. B#K aNGc j@3Ca
cR8jsa3 UaR0n,jc CN I3q3Ic R8 +mT`BK/bQ )FNzl*-
• +U$CICjwg7nN,jCRNICjw Va383ac jR j@3 cR8jsa3 L33jCN< Cjc 8nN,jCRNI a3\nCa3L3NjcW
• mc$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR I3aN N0 RU3aj3 j@3 cR8jsa3W
• T3a8RaLN,3g2|,C3N,w Va383ac jR j@3 cR8jsa3 U3a8RaLN,3 N0 a3cRna,3 ,RNcnLUjCRNW
• `3IC$CICjw Va383ac jR cR8jsa3 8nIj jRI3aN,3 N0 a3,Rq3a$CICjwW
• BNcjI$CICjwgTRaj$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR CNcjII Ra jaNc83a j@3 cR8jsa3 jR NA
Rj@3a 3NqCaRNL3NjW
• KCNjCN$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR LR0C8w j@3 cR8jsa3W
SQa0CNI c,I3 a383ac jR j@3 L3cna3L3Nj RU3ajCRNc j@aRn<@ s@C,@ j@3 cn$E3,jc ,N $3 ,RLUa30 CN Ra03aY
l`NGCN< cwcj3L 3uLUI3- jR ,IccC8w  \nICjw jjaC$nj3. 8Ra CNcjN,3 j@3 UaRE3,j 0R,nL3NjjCRN. ,,Ra0CN< jR Cjc \nICjw
sCj@ ~q3. 8Rna. j@a33. jsR Ra RN3 cjaY
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• /R,nL3NjjCRNgBN8RaLjCRN Va383ac jR j@3 ,Rq3a<3 N0 ,,3ccC$CICjw R8 j@3 cR8jsa3 0R,nA
L3NjjCRNW
• b3aqC,3 Va383ac jR j@3 ,RLUNw LRNCjRaCN< N0 c3aqC,3W
• Qq3aII Va383ac jR N Rq3aII ,IccC~,jCRN $c30 RN j@3 Rj@3a jjaC$nj3cW
ILRcj 3q3aw $C< cR8jsa3 ,RLUNw @c cCLCIa \nICjw jjaC$nj3cY BbQgB2+ OSlf UaRqC03c  8aL3A
sRaG 8Ra j@3 3qInjCRN R8 cR8jsa3 \nICjw Vi@3 <RI Cc jR ,@C3q3 \nICjw CN nc3. CN Rj@3a sRa0c.
\nICjw 8aRL j@3 nc3a U3acU3,jCq3W )#3qOO* BBbQgB2+ OSl 03~N3c cCu cR8jsa3 \nICjw jjaC$nj3c-
• 7nN,jCRNICjw Va383ac jR j@3 cR8jsa3 L33jCN< j@3 8nN,jCRNI a3\nCa3L3NjcW
• `3IC$CICjw Va383ac jR cR8jsa3 8nIj jRI3aN,3 N0 a3,Rq3a$CICjwW
• mc$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR I3aN N0 RU3aj3 j@3 cR8jsa3W
• 2|,C3N,w Va383ac jR j@3 cR8jsa3 U3a8RaLN,3 N0 a3cRna,3 ,RNcnLUjCRNW
• KCNjCN$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR LR0C8w j@3 cR8jsa3W
• TRaj$CICjw Va383ac jR j@3 a3\nCa30 3{Raj jR jaNc83a j@3 cR8jsa3 jR NRj@3a 3NqCaRNL3NjW
[nICjw jjaC$nj3c @q3 CNj3aa3IjCRNc@CUcY i@3w ,N $3 ,RNC,jCq3k Ra cnUURaj: RN3 NRj@3aY 7Ra
3uLUI3. j@3 @C<@3a j@3 8nN,jCRNI ,RLUI3uCjw R8 j@3 cR8jsa3. j@3 @a03a Cj $3,RL3c jR ,@C3q3
LCNjCN$CICjw )FNzl*Y
#3,nc3 R8 j@3 QbT $ya cjwI3 N0 ,RNjCNnRnc 03q3IRUL3Nj UaR,3cc. Cj Cc CNjnCjCq3 j@j j@3
LCNjCN$CICjw N0 0R,nL3NjjCRN jjaC$nj3c @q3  $C< CNn3N,3 RN j@3 Rq3aII \nICjw N0 ,RNA
jCNnRnc UaR<a3cc R8 N QbTY KCNjCN$CICjw N0 0R,nL3NjjCRN @q3 cnUURaj a3IjCRNc@CUc sCj@
nc$CICjw. a3IC$CICjw N0 qCI$CICjw jjaC$nj3c. $nj LC<@j $3 ,RNC,jCq3 sCj@ 8nN,jCRNICjw N0 U3aA
8RaLN,3 jjaC$nj3cY
7CIna3 jR L33j 8nN,jCRNICjw R8j3N I30c jR Ij3 ,@N<3c N0 CN,a3c30 ,Rcjc CN j@3 03q3IRUA
L3Nj UaR,3ccY i@3 cR8jsa3 CN0ncjaw N0 a3c3a,@3ac @q3 $33N LRcjIw CNj3a3cj30 RN j3cjCN<
L3j@R0RIR<C3c j@j 8R,nc RN 8nN,jCRNI a3\nCa3L3Njc N0 Uw ICjjI3 jj3NjCRN jR NRNA8nN,jCRNI a3A
\nCa3L3Njc )+0THzO*Y
i@3a3 a3 c3q3aI ,@II3N<3c N0 0C|,nIjC3c CN cc3ccCN< NRNA8nN,jCRNI \nICjw jjaC$nj3c 8Ra
cR8jsa3 UaRE3,jcY 7Ra 3uLUI3. c3,naCjw Cc  NRNA8nN,jCRNI a3\nCa3L3Nj j@j N330c jR $3 0A
0a3cc30 CN 3q3aw cR8jsa3 UaRE3,jY i@3a38Ra3. $0IwAsaCjj3N cR8jsa3 Lw $3 8nN,jCRNI. $nj cn$A
E3,j jR $n{3a Rq3aRs jj,GcY NRj@3a 3uLUI3 Cc j@3 LRnNj R8 ,R03$c3 ,RLL3NjcY B8 j@3 ,R03
0R3c NRj @q3 Nw ,RLL3Njc. Cj sCII NRj {3,j j@3 8nN,jCRNI a3\nCa3L3Njc. $nj Cj Cc R$qCRnc j@j Cj
sCII 03,a3c3 a30$CICjw N0 LCNjCN$CICjw );Fb+ze*Y
k+RNC,jCq3. N3<jCq3 CNn3N,3. C8 RN3 jjaC$nj3 Cc @C<@ Cj LG3c j@3 Rj@3a RN3 IRsY
:bnUURaj. URcCjCq3 CNn3N,3. C8 RN3 jjaC$nj3 Cc @C<@ Cj LG3c j@3 Rj@3a RN3 @C<@ jRRY
lf
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`2 K2i`B+b
:Yl +IccC, bR8jsa3 K3jaC,c
iR ,IccC8w Qbb sCj@ a3<a0c jR  ,3ajCN \nICjw jjaC$nj3. s3 N330 jR ~N0 s@C,@ 8,jRac CNn3N,3
CjY i@3N s3 N330  sw jR L3cna3 j@j jjaC$nj3Y B8 s3 N330 jR LG3 L3cna3L3Njc. s3 N330
L3jaC,cY
7RajnNj3Iw. j@3a3 a3 aRnN0 jsR j@RncN0 0R,nL3Nj30 cR8jsa3 L3jaC,c. $nj j@3a3 Cc 83s CNA
8RaLjCRN RN @Rs j@Rc3 L3jaC,c a3Ij3 jR 3,@ Rj@3aY KRcj R8 j@3L cCLUIw @q3 0C{3a3Nj NL3c.
$nj <Cq3 cCLCIa CN8RaLjCRN )7MOO*Y i@3 LERa ,@II3N<3 Cc jR 0Cc,Rq3a @Rs CLURajNj j@3 CN8RaLA
jCRN <Cq3N $w j@Rc3 L3jaC,c Cc. C8 j@3 ,I,nIjCRN 3{Raj Uwc R{. @Rs jR CNj3aUa3j j@3Ca qIn3c. N0
~N0 +Q``2HiBQMb9 jR cc3cc j@3 \nICjw jjaC$nj3c R8 N QbTY
:YlYS HCN3c R8 +R03
 ICN3 R8 ,R03 Cc Nw ICN3 R8 UaR<aL j3uj j@j Cc NRj  ,RLL3Nj Ra $ING ICN3. a3<a0I3cc R8 j@3
NnL$3a R8 cjj3L3Njc Ra 8a<L3Njc R8 cjj3L3Njc CN j@3 ICN3Y i@Cc cU3,C~,IIw CN,In03c II ICN3c ,RNA
jCNCN< UaR<aL @303ac. 03,IajCRNc. N0 3u3,nj$I3 N0 NRNA3u3,nj$I3 cjj3L3NjcY )+/b4f*
i@3 ICN3c R8 ,R03 VHQ+W L3jaC, Cc Nwj@CN< $nj cCLUI3Y i@3 LERa UaR$I3L ,RL3c 8aRL j@3 L$C<nA
Cjw R8 j@3 RU3ajCRNI 03~NCjCRN- j@3 ,jnI ,RnNjCN<Y BN j@3 3aIw 0wc R8 cc3L$I3a UaR<aLLCN<.
CN s@C,@ RN3 U@wcC,I ICN3 sc j@3 cL3 c RN3 CNcjan,jCRN. j@3 HQ+ 03~NCjCRN sc ,I3aY rCj@
j@3 qCI$CICjw R8 @C<@AI3q3I IN<n<3c. j@3 RN3AjRARN3 ,Raa3cURN03N,3 $aRG3 0RsNY /C{3a3N,3c
$3js33N U@wcC,I ICN3c N0 CNcjan,jCRN cjj3L3Njc VRa IR<C,I ICN3c R8 ,R03W. N0 0C{3a3N,3c LRN<
IN<n<3c ,RNjaC$nj3 jR j@3 @n<3 qaCjCRNc CN ,RnNjCN< HQ+Y 7Ra CNcjN,3. #R3@L )#R3zO* ,RnNjc
ICN3c c U@wcC,I ICN3c N0 CN,In03c 3u3,nj$I3 ICN3c. 0j 03~NCjCRNc. N0 ,RLL3NjcY 2q3N sCj@CN
j@3 cL3 IN<n<3. j@3 L3j@R0c N0 I<RaCj@Lc nc30 $w 0C{3a3Nj ,RnNjCN< jRRIc ,N ,nc3 cC<A
NC~,Nj 0C{3a3N,3c CN j@3 ~NI ,RnNjcY
M3uj. j@3 LRcj ,RLLRN qaCjCRNc a3 03c,aC$30 )DD4f*-
• +RnNj RNIw 3u3,nj$I3 ICN3cY
• +RnNj 3u3,nj$I3 ICN3c UInc 0j 03~NCjCRNcY
• +RnNj 3u3,nj$I3 ICN3c. 0j 03~NCjCRNc. N0 ,RLL3NjcY
• +RnNj 3u3,nj$I3 ICN3c. 0j 03~NCjCRNc. ,RLL3Njc. N0 ER$ ,RNjaRI IN<n<3Y
• +RnNj ICN3c c U@wcC,I ICN3c RN N CNUnj c,a33NY
• +RnNj ICN3c c j3aLCNj30 $w IR<C,I 03ICLCj3acY
9+Raa3IjCRN Cc UaR$$Iw j@3 LRcj sC03Iw nc30 cjjCcjC,I L3j@R0 jR cc3cc a3IjCRNc@CUc LRN< R$c3aqjCRNI
0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 )FNzl*Y
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i@3 L3cna3L3Nj R8 ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjw )K,+ef* sc 03cC<N30 jR CN0C,j3  UaR<aLȕc j3cjA
$CICjw N0 LCNjCN$CICjwY Bj Cc j@3 ,IccC,I <aU@ j@3Raw ,w,IRLjC, NnL$3a j@j CN0C,j3c j@3
NnL$3a R8 a3<CRNc CN  <aU@Y c UUIC30 jR cR8jsa3. Cj 0Ca3,jIw L3cna3c j@3 NnL$3a R8 ICN3aIw
CN03U3N03Nj Uj@c j@aRn<@  UaR<aL cRna,3 ,R03Y #cC,IIw. Cj ,RnNjc @Rs LNw 0C{3a3Nj 3uA
3,njCRNc  UaR<aL ,N @q3Y 7Ra CNcjN,3. RN3 ȓC8ȓ cjj3L3Nj sCII 0Rn$I3 j@3 NnL$3a R8 Uj@cY
i@3a38Ra3.  @C<@ NnL$3a R8 ,RNjaRI cjj3L3Njc VC8c. IRRUc. 3j,W CN  UaR<aL cRna,3 ,R03 sCII a3cnIj
CN  @C<@ ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjwY c cn,@. Cj ,N $3 nc30 jR CN0C,j3 j@3 3{Raj a3\nCa30 jR j3cj 
UaR<aLY iR 03j3aLCN3 j@3 Uj@c. j@3 UaR<aL UaR,30na3 Cc a3Ua3c3Nj30 c  cjaRN<Iw ,RNN3,j30
<aU@ sCj@ nNC\n3 3Njaw N0 3uCj URCNjcY i@3 <3N3aI 8RaLnI jR ,RLUnj3 ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjw Cc-
M = V (g) = e− n+ 2p
s@3a3
• V (g) Cc j@3 ,w,IRLjC, NnL$3a R8 <
• e Cc j@3 NnL$3a R8 30<3c
• n Cc j@3 NnL$3a R8 NR03c
• p Cc j@3 NnL$3a R8 nN,RNN3,j30 Uajc R8 j@3 <aU@
:YlYk 7NABN N0 7NAQnj
7NACN N0 8NARnj a3 U3a@Uc j@3 LRcj ,RLLRN 03cC<N cjan,jna3 L3jaC,c. s@C,@ a3 $c30 RN
j@3 C03c R8 ,RnUICN< )v+eO*-
• 7NACN Cc  ,RnNj R8 j@3 LR0nI3c j@j ,II  <Cq3N LR0nI3
• 7NARnj Cc  ,RnNj R8 LR0nI3c j@j a3 ,II30 $w  <Cq3N LR0nI3
BN <3N3aI. LR0nI3c sCj@  Ia<3 8NACN a3 a3IjCq3Iw cLII N0 cCLUI3. N0 a3 ncnIIw IR,A
j30 j j@3 IRs3a Iw3ac R8 j@3 03cC<N cjan,jna3Y BN ,RNjacj. LR0nI3c j@j a3 Ia<3 N0 ,RLUI3u
a3 ICG3Iw jR @q3  cLII 8NACNY i@3a3 Cc IcR j@3 j@3Raw j@j @C<@ 8NARnjc a3Ua3c3Nj  @C<@
NnL$3a R8 L3j@R0 ,IIc N0 j@nc a3 nN03cCa$I3. s@CI3 @C<@ 8NACNc a3Ua3c3Nj  @C<@ I3q3I R8
a3nc3 )rH+`ze*Y
:YlY: Q$E3,jAQaC3Nj30 K3jaC,c
+Icc3c N0 L3j@R0c a3 j@3 $cC, ,RNcjan,jc R8 QQ j3,@NRIR<wY i@3 LRnNj R8 8nN,jCRN UaRqC030
$w N QQ cR8jsa3 ,N $3 3cjCLj30 $c30 RN j@3 NnL$3a R8 C03NjC~30 ,Icc3c N0 L3j@R0c Ra
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j@3Ca qaCNjcY i@3a38Ra3. Cj Cc NjnaI j@j j@3 $cC, QQ L3jaC,c a3 a3Ij30 jR ,Icc3c. L3j@R0c.
N0 j@3Ca cCy3Y
i@3 U3ajCN3Nj \n3cjCRN j@3a38Ra3. Cc s@j j@3 RUjCLnL qIn3 c@RnI0 $3 8Ra QQ L3jaC,cY i@3a3
Lw NRj $3 RN3 ,Raa3,j Ncs3a. $nj $c30 RN @Cc 3uU3aC3N,3 CN QQ cR8jsa3 03q3IRUL3Nj. HRa3Ny
UaRURc30 3I3q3N L3jaC,c c QQ 03cC<N L3jaC,c ,II30 anI3c R8 j@nL$ )HFO:*Y
• q3a<3 K3j@R0 bCy3 VHQ+W- b@RnI0 $3 I3cc j@N 4 HQ+ 8Ra bLIIjIG N0 l: HQ+ 8Ra +ZZ
• q3a<3 MnL$3a R8 K3j@R0c U3a +Icc- b@RnI0 $3 I3cc j@N lzY Ha<3a q3a<3c CN0C,j3
jRR Ln,@ a3cURNcC$CICjw CN jRR 83s ,Icc3cY
• q3a<3 MnL$3a R8 BNcjN,3 paC$I3c U3a +Icc- b@RnI0 $3 I3cc j@N fY KRa3 CNcjN,3
qaC$I3c CN0C,j3 j@j RN3 ,Icc Cc 0RCN< LRa3 j@N Cj c@RnI0Y
• +Icc ?C3aa,@w M3cjCN< H3q3I V/3Uj@ R8 BN@3aCjN,3 ia33. /BiW- b@RnI0 $3 I3cc j@N f. cjajA
CN< 8aRL j@3 8aL3sRaG ,Icc3c Ra j@3 aRRj ,IccY
• MnL$3a R8 +Iccg+Icc `3IjCRNc@CUc CN 2,@ bn$cwcj3L- b@RnI0 $3 a3IjCq3Iw @C<@Y i@Cc
Cj3L a3Ij3c jR @C<@ ,R@3cCRN R8 ,Icc3c CN j@3 cL3 cn$cwcj3LY B8 RN3 Ra LRa3 ,Icc3c CN
 cn$cwcj3L 0RNȕj CNj3a,j sCj@ LNw R8 j@3 Rj@3a ,Icc3c. j@3w LC<@j $3 $3jj3a UI,30 CN
NRj@3a cn$cwcj3LY
• q3a<3 MnL$3a R8 +RLL3Nj HCN3c VU3a K3j@R0W- b@RnI0 $3 <a3j3a j@N SY
:Yk qCI$I3 iRRIc
iRRIc a3 CNj3N030 jR LG3  jcG 3cC3aY +R03$c3 NIwcCc jRRIc a3 03cC<N30 jnaN j@3 jcG
R8 NIwcCc N0 L3cna3 cRna,3 ,R03 3cC3aY i@Rc3 jRRIc @3IU CN j@3 UaR,3cc R8 ~N0CN< cR8jsa3
sc N0 ,N IcR c3aq3 c C0c 8Ra cc3ccCN< j@3 \nICjw R8 cR8jsa3Y
M3uj  ICcj R8 cRL3 8a33 jRRIc-
• 6BM/"m;b ~N0c ȓ$n<cȓ CN Dq UaR<aLc
• 6t*QT UJB+`QbQ7iV NIwy3c LN<30 ,R03 cc3L$IC3c N0 a3URajc CN8RaLjCRN $Rnj j@3
cc3L$IC3c
• SJ. c,Nc Dq cRna,3 ,R03 N0 IRRGc 8Ra URj3NjCI ,R03 UaR$I3Lc
• S`26bi VKC,aRcR8jW Cc  cjjC, NIwcCc jRRI j@j C03NjC~3c 0383,jc CN +g+ZZ UaR<aLc
• _ha V7RajC8wW c,Nc +. +ZZ. T3aI. T?T N0 Twj@RN cRna,3 ,R03 8Ra c3,naCjw UaR$I3Lc ICG3
$n{3a Rq3aRsc N0 iCL3 Q8 +@3,G. iCL3 Q8 mc3 a,3 ,RN0CjCRNc
• aqh cCLUICcjC, jRRI 8Ra Dq. DbT. bT YM3j. N0 T?T
lO
+?Ti2` :Y bQ7ir`2 K2i`B+b
• 6Hr}M/2` c,Nc + N0 +ZZ
• aBFm`Q Cc  `n$w ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjw NIwy3aY
• _22F Cc  jRRI j@j 3uLCN3c `n$w ,Icc3c. LR0nI3c. L3j@R0c N0 a3URajc Nw ,R03 cL3IIc
Cj ~N0cY
• _BHb #2bi T`+iB+2b Cc NRj@3a jRRI j@j 3uLCN3c `n$w ,Icc3c. LR0nI3c. L3j@R0c N0
a3URajc Nw ,R03 cL3IIc Cj ~N0cY
iRRIc ICG3 j@3 RN3c ICcj30 $Rq3 NIwy3 ,R03 sCj@Rnj 3u3,njCN< Cj N0 URCNj Rnj s@j j@3w ,RNA
cC03a jR $3 URj3NjCI s3GN3cc3cY i@3 LRcj jwUC,I 3uLUI3 R8 s@j j@Rc3 jRRIc ,N ~N0 Cc LRcj
ICG3Iw ,IIc jR j@3 3LU@<3jc 8nN,jCRN CN j@3 + UaR<aLLCN< IN<n<3Y i@Cc 8nN,jCRN Cc CN@3a3NjIw CNA
c3,na3 N0 ,N I30 jR $n{3a Rq3aRscY bU3,CIIw ,a8j30 nc3a CNUnj qIn3c ,N. 8Ra CNcjN,3. IIRs
N jj,G3a jR ,,3cc Ra LR0C8w ,RN~03NjCI 0j Ra 3q3N jG3 ,RNjaRI R8 Nw ,RLUnj3a 3u3,njCN<
j@j UC3,3 R8 cR8jsa3Y
#3,nc3 j@3c3 jRRIc N330 jR ȓnN03acjN0ȓ j@3 ,R03 $3CN< NIwy30. j@3w a3 N3,3ccaCIw q3aw
IN<n<3 cU3,C~,Y 7naj@3aLRa3. s@3N NIwyCN<  Ia<3 LRnNj R8 cR8jsa3 UaRE3,jc. 8Ra CNcjN,3
;Cj?n$ UaRE3,jc. Cj Cc R8 <a3j CLURajN,3 jR @q3  Ua3qCRnc GNRsI30<3 R8 s@j GCN0c R8 UaRE3,jc
a3 <RCN< jR $3 8RnN0 VUaR<aLLCN< IN<n<3c. 8aL3sRaGc. N0 Rj@3a jjaC$nj3cWY i@Cc sw jRRIc




#3cj Ua,jC,3c a3 NRj cjN0a0cY BNcj30. j@3w a3 a3,RLL3N0jCRNc 8RIIRs30 $w  cU3,C~, ,RLA
LnNCjwY Bj Cc cRL3j@CN< j@j LRcj U3RUI3 <a33 sCj@. Ij@Rn<@ Cj LC<@j NRj $3 c,C3NjC~,IIw UaRq3N.
N0 c33Lc jR $3 j@3 $3cj sw jR @N0I3  UaR$I3LY
BN j@Cc ,@Uj3a s3 sCII nN03acjN0 @Rs CLURajNj $3cj Ua,jC,3c a3 8Ra RU3N cRna,3 ,RLLnNCjA
C3c. @Rs j@3w <Cq3 L3NCN< jR ja0CjCRNI cR8jsa3 L3jaC,c. N0 C03NjC8w cRL3 3uLUI3c R8 $3cj
Ua,jC,3c 8aRL j@3 `n$w ,RLLnNCjwY
9YS #3cj Ta,jC,3c CN QU3N bRna,3 bR8jsa3 TaRE3,jc
QU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c @q3  j3N03N,w jR ,a3j3 ,R0CN< anI3c. CY3Y. UaCN,CUI3c <Rq3aNCN< j@3
,RN0n,j R8 UaR<aLL3ac N0 c3aqCN< c  $cCc R8 L3cna3 Ra En0<L3NjY Bj Cc  NjnaI N0
3qRInjCq3 UaR,3cc 8Ra U3RUI3 cnaqCqCN< CN N RU3N cU,3Y r3 ,N ,II j@3c3 NjnaI anI3c $3cj
Ua,jC,3cY
#3cj Ua,jC,3c a3 L3j@R0c j@Rn<@j R8 c $3CN< j@3 $3cj sw jR ,@C3q3 cRL3j@CN<d j@3w a3
cUa30 j@aRn<@ j@3 ,RLLnNCjw N0 3q3aw$R0w 8RIIRsc j@j swY Bj Cc R$qCRnc j@j s@3N  03q3IRU3a
8RIIRsc s3II 3cj$ICc@30 UaCN,CUI3c N0 $3cj Ua,jC,3c. j@3 UaRE3,j LCNjCN$CICjw Cc CN,a3c30Y +RNA
c3\n3NjIw. UaRE3,j N3s,RL3ac sCII ~N0 Cj 3cC3a jR nN03acjN0 j@3 UaRE3,j ,R03 )/aRzl*Y BN 00CjCRN.
j@3a3 Cc LRa3 j@N Encj j@j. N0 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3c 0Cc,Rna<3-
• TRRa U3a8RaLN,3 V0n3 jR $0 Ujj3aNcW
• TRRa 3aaRa ,@3,GCN< V0383NcCq3 UaR<aLLCN<W
• BN,RNcCcj3Nj 3u,3UjCRN @N0ICN< g KCNjCN$CICjw VIRN<Aj3aL \nICjwW
iR jjCN j@3 cL3 $3N3~jc. ,RLUNC3c 03~N3 cjN0a0cY i@Cc Cc cRL3j@CN< ,RNcC03a30 $w
N nj@RaCjw c  $cCc R8 ,RLUaCcRN N0  NRaLI a3\nCa3L3Nj 8Ra \nICjwY #w Rj@3a sRa0c. Cj
Cc N UUaRq30 $3@qCRa LR03I 8Ra j@3Ca sRaG3acY ?Rs3q3a. j@3c3 UaCN,CUI3c a3 03~N30 $w j@3
83s U3RUI3 RN jRU N0 j@3N cUa30 0RsN RN  UwaLC0Y KNw jCL3c. j@Rc3 anI3c a3 NRj s3II
j@Rn<@jARnj $w j@3 UaRE3,j I303ac. N0 j@Cc ,N $IR,G j@3 UaR<a3ccY
kS
+?Ti2` 9Y #2bi T`+iB+2b
BN j@3 Rj@3a @N0. j@3 UUa3Nj ,@Rc R8 RU3N cRna,3 IcR a3\nCa3c cRL3 anI3c. $nj ,RNjaaw
jR j@3 ,RLUNC3cȕ ,R0CN< cjN0a0c. s@C,@ sRaG CN  jRU 0RsN sw. $3cj Ua,jC,3c @UU3N CN 
$RjjRL nU N0 0CcjaC$njCq3 LR03Y 2q3aw$R0w ,N jaw 0C{3a3Nj swc R8 0RCN< j@CN<c. $nj j@3 RN3c
sCj@ $3jj3a a3cnIjc a3 LRcj ICG3Iw jR $3 ,RUC30Y
 cCLUI3 L3jU@Ra 3uURc3c j@3 0C{3a3N,3-
+RLUNC3c nc3 ja|, IC<@jc s@3a3 RU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c nc3 aRnN0$RnjcY
#Rj@. j@3 cjaC,j ,RLUNw cjN0a0c Vja|, IC<@jcW N0 j@3 QbT $3cj Ua,jC,3c VaRnN0$RnjcW
a3 swc jR a3<nIj3 CNj3ac3,jCRNcY i@3 a3cnIj R8 ja|, IC<@jc Cc 3cC3a jR Ua30C,j. @Rs3q3a j@j
a3<nIjCRN cwcj3L 0R3c NRj 03U3N0 Ln,@ RN j@3 0aCq3ac cGCIIcY #3,nc3 Cj Cc cR a3cjaC,jCq3. R8j3N
8RnN0 Cc  0aCq3a cjRRU30 IRN3 j j@3 ,aRccaR0c sCjCN< 8Ra  <a33N IC<@j. IRcCN< Ua3,CRnc jCL3Y
QN j@3 Rj@3a @N0. j@3 aRnN0$Rnj cwcj3L Cc  I3cc a3cjaC,j30 cwcj3L N0 a3IC3c Ln,@ LRa3 RN
j@3 \nICjw R8 j@3 0aCq3ac. $nj Cj RU3Nc j@3 URccC$CICjw jR  Ln,@ LRa3 3|,C3Nj sw jR qRC0  ja|,
ELY
i@3a3 Cc ICjjI3 sRaG 0RN3 ,RN,3aN30 sCj@ L3cnaCN< ,R0CN< $3cj Ua,jC,3c $w njRLjC, NIwcCc
R8 cRna,3 ,R03Y  UIncC$I3 3uUINjCRN 8Ra j@Cc Cc j@3 8,j j@j $3cj Ua,jC,3c a3 NRj  c3j R8 CLA
Lnj$I3 anI3cd j@3w a3  ,RNjCNnRnc 3qRInjCRN N0 CLUaRq3L3Nj R8 03q3IRUL3NjI L3j@R0RIR<C3cY
+RLLnNCjC3c a3 ,RNcjNjIw ,a3jCN< anI3c N0 $3cj Ua,jC,3c. 3q3N sCj@Rnj NRjC,CN< CjY Bj Cc NRj
URccC$I3 jR saCj3 0RsN  ICcj R8 $3cj Ua,jC,3c sCj@Rnj cRL3 L$C<nCjC3cY
j ~acj <IN,3. $3cj Ua,jC,3c L3jaC,c c33L jR $3 8Ra ,IccC, L3jaC,c c NjnaI c L30C,CN3 Cc 8Ra
c,C3N,3Y i@Cc Cc NRj j@3 ,c3Y BN 8,j. ,IccC, L3jaC,c. RN j@3Ca RsN. 0R NRj <Cq3 Ln,@ CN8RaLjCRN
$Rnj  UaRE3,jY BN LNw ,c3c. $3cj Ua,jC,3c ,N $3 j@3 G3w jR nN03acjN0CN< s@j j@3 RUjCLnL
qIn3 8Ra  ,IccC, L3jaC, c@RnI0 $3. ICG3. 8Ra CNcjN,3. 03j3aLCNCN< @Rs LNw ICN3c R8 ,R03 c@RnI0
 an$w L3j@R0 @q3Y
Q8 ,Rnac3. j@Rc3 \n3cjCRNc a3 cn$E3,jCq3Y ?Rs3q3a. $w NIwyCN< a3NRsN30 UaRE3,jc. 03A
q3IRU3acȕ RUCNCRNc. N0 cR RN. RN3 ,N ~N0  $3cj Ua,jC,3 j@j <Cq3c  UIncC$I3 Ncs3a jR j@3
c3a,@ 8Ra j@3 LRcj 8qRa$I3 qIn3Y
BN 00CjCRN. RN3 ,N nc3 GNRsN cRna,3 ,R03 L3jaC,c N0. $w NIwyCN< j@3Ca qIn3c. jR ~N0 N3s
,Raa3IjCRNc j@j LC<@j <Cq3 @CNjc $Rnj s@3j@3a cRL3 L3j@R0RIR<C,I UUaR,@3c s3a3 jG3N CNjR
,,RnNj 0naCN< j@3 UaRE3,j 03q3IRUL3Nj UaR,3ccY
r3 $3IC3q3 j@j $3cj Ua,jC,3c ,N <Cq3  L3NCN< jR L3jaC,cY
9Yl B03NjC8wCN< #3cj Ta,jC,3c
r3 nN03acjRR0 j@j cR8jsa3 UaRE3,jc ,N $3N3~j 3uj3NcCq3Iw 8aRL ncCN< $3cj Ua,jC,3cY ?Rs3q3a.
s@j Cc  $3cj Ua,jC,3 8j3a II] i@3 janj@ Cc j@j 3q3awj@CN< ,N $3  $3cj Ua,jC,3. 8Ra 3uLUI3-
j@3 nc3 R8 jsR cU,3c jR CN03Nj ,R03 N0 NR j$c. saCjCN< nNCj j3cjc 8Ra wRna ,R03. j@3 sw ~I3c a3
Ra<NCy30 CNcC03  UaRE3,j. 3j,Y
kl
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bRL3 R8 j@Rc3 j@CN<c LC<@j IRRG ICG3  Ljj3a R8 jcj3. $nj j@3 janj@ Cc j@j 3q3aw sRaj@w `n$w
03q3IRU3a nc3c jsR cU,3c jR CN03Nj ,R03Y i@Cc Cc j@3 cjN0a0 8Ra j@3 `n$w ,RLLnNCjwY Qj@3a
,RLLnNCjC3c. 8Ra CNcjN,3 Dqb,aCUj UaR<aLL3ac. Ua383a : cU,3c. N0 CN j@3 Dq sRaI0 4
cU,3c Cc ,RNcC03a30 jR $3  <RR0 ,@RC,3Y
Bj Cc CLURajNj jR NRj3 j@j s3 ,N ~N0 qCajnIIw NR `n$w UaR<aLL3a ncCN<  0C{3a3Nj CN03NjjCRN.
$nj s3 ,N ~N0 Dq ,RLLnNCjC3c 0qR,jCN< 0C{3a3Nj CN03NjjCRNcY i@Cc 8,j c@Rsc j@j j@3 `n$w
,RLLnNCjw <a33c j@j l cU,3c Cc  j@3 $3cj RUjCRN N0 ,N $3 ,RNcC03a30  $3cj Ua,jC,3Y BN
,RNjacj. s3 ,N NRj $3 ,RLUI3j3Iw cna3 $Rnj j@3 4 cU,3c 8Ra Dq. cCN,3 j@3a3 a3 IcR  IRj R8
03q3IRU3ac 0qR,jCN< : cU,3c. N0 IcR  <RR0 NnL$3a ncCN< j$c CNcj30Y i@3 Dq ,RLLnNCjw
Cc 0CqC030. N0 Cj Cc ILRcj URccC$I3 jR C03NjC8w cn$A,RLLnNCjC3c 0383N0CN< 0C{3a3Nj Ncs3ac 8Ra
j@3 cL3 \n3cjCRNcY Bj LC<@j $3 URccC$I3 jR C03NjC8w ,RNq3NjCRNc CN j@Rc3 cLII3a ,RLLnNCjC3c. $nj
Cj sCII $3 LRa3 0C|,nIj jR CN03NjC8w j@3L 8Ra j@3 Ia<3cj ,RLLnNCjwY
iR ,RNcC03a j@3c3 ,RNq3NjCRNc c  $3cj Ua,jC,3. Cj Cc CLURajNj jR nN03acjN0 s@3j@3a j@Rc3
,RNq3NjCRNc a3 cjaRN< j@aRn<@Rnj j@3 ,RLLnNCjw CN \n3cjCRNY #3,nc3 R8 j@j. Cj Cc R$qCRnc j@j
j@3 ~acj cj3U $38Ra3 ~N0CN< $3cj Ua,jC,3c Cc jR C03NjC8w j@3 ,RLLnNCjw- a3 s3 jawCN< jR ~N0 $3cj
Ua,jC,3c 8Ra `n$w UaR<aLL3ac] 7Ra II UaR<aLL3ac CN <3N3aI] 7Ra j@3 UaR<aLL3ac sRaGCN<
8Ra  cU3,C~, ,RLUNw Ra UaRE3,j]
BN cLII3a ,RLLnNCjC3c. Cj LC<@j $3 3cC3a jR ,@C3q3 <a33L3Nj N0 ,RNc3\n3NjIw ~N0 $3cj
Ua,jC,3cY ?Rs3q3a. $3cj Ua,jC,3c ,a3j30 N0 8RIIRs30 $w  cLII <aRnUc a3 I3cc ICG3Iw jR $3
,RNcC03a30 cjaRN< $3cj Ua,jC,3c ,RLUa30 jR $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 $w j@3 03q3IRU3ac sRaGCN<
RN j@3 jRU Sz RU3N cRna,3 UaRE3,jcY
Bj Cc ,I3a j@j $3cj Ua,jC,3c a3 cU3,C~, jR  ,3ajCN ,RLLnNCjwd cR. 8j3a ,Raa3,jIw ,@RRcCN< 
,RLLnNCjw. jR C03NjC8w $3cj Ua,jC,3c s3 N330 jR ~N0 Rnj s@j Ujj3aNc a3 nc30 $w Cjc L3L$3ac.
N0 jR UaRq3 j@j j@3w a3 a3I $3cj Ua,jC,3c j@j c@RnI0 $3 8RIIRs30 Cj Cc CLURajNj jR UaRq3 j@j
cRL3 $3N3~j ,RL3c 8aRL ncCN< CjY
i@3 LRcj R$qCRnc $3N3~j 8aRL ncCN< Cj Cc j@j j@3 UaRE3,j LCNjCN$CICjw Cc CN,a3c30Y 7Ra 3uA
LUI3. U3RUI3 CN j@3 ,RLLnNCjw LC<@j $3 3uU3,jCN< jR ~N0 j@3 ,R03 CN03Nj30 sCj@ jsR cU,3c Ra
L3j@R0c NL30 CN ,L3I,c3. ,RNcjNjc CN nU,c3. 3j,Y
UUa3NjIw. ncCN< jsR Ra LRa3 cU,3c 0R3c NRj 0Ca3,jIw {3,j j@3 ,R03 \nICjw VRj@3a j@N LCNA
jCN$CICjwW. $nj Cj Cc a3cRN$I3 jR CN83a j@j  03q3IRU3a Cc N3s jR `n$w C8 @3 0R3c NRj GNRs CjY BN
Rj@3a sRa0c. 8RIIRsCN< Ra NRj. $3cj Ua,jC,3c @c  a3IjCRNc@CU sCj@ j@3 03q3IRU3a GNRsI30<3 N0
3uU3aC3N,3. N0 j@3 03q3IRU3a 3uU3aC3N,3 Cc ICG3Iw jR $3 a3Ij30 sCj@ j@3 ,R03 \nICjw UaR0n,30Y
Q8 ,Rnac3. $3cj Ua,jC,3c a3 NRj RNIw a3Ij30 jR NLCN<Y i@3w ,N IcR $3 Ujj3aNc 8Ra cRIqCN<
,3ajCN UaR$I3Lc. sRaGCN< L3j@R0RIR<C3c. 3j,Y BN j@Rc3 ,c3c. j@3w LC<@j $3 0Ca3,jIw a3Ij30 jR
Rj@3a \nICjw jjaC$nj3c ICG3 U3a8RaLN,3 N0 cR RNY
BN j@3 3N0. Cj c33Lc UIncC$I3 jR $3IC3q3 j@j j@3a3 Cc  ,Raa3IjCRN $3js33N j@3c3 jsR qaC$I3c-
j@3 \nNjCjw R8 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 N0 j@3 Rq3aII \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY
Hj3a CN j@Cc 0R,nL3Nj. j@Cc a3IjCRN $3js33N j@3c3 qaC$I3c a3I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 N3s c3j R8 a3cnIjc 3L3a<3Y
`CIc #3cj Ta,jC,3c `3cnIjc
#3cj Ta,jC,3  # + / 7 ; ?
iRjI SzO S9f :zl :9z 99O 4k: 4f:
iRjI rCj@Rnj iaCICN< r@Cj3cU,3 :S OO lef k:z llO 9S4 ef:
TaRE3,j bCy3 Sl SS SS lO lf 94 kS
iRjI g TaRE3,j bCy3 O S: ke Sf lk S9 l4
iRjI rCj@Rnj iaCICN< r@Cj3cU,3 g TaRE3,j bCy3 k O l9 Sl O O l9
- `n$wjCL3 d #- MRj3c d +- ia,Gc d /- ?N0w Nj d 7- `3jaRcU3,jCq d ;- `30LCN3 d ?- +IR,GCN<Cj
`3cnIjc R$jCN30 $w anNNCN< j@3 $3cj Ua,jC,3c NIwy3a <3L RN j@3 e QU3N bRna,3 TaRE3,jc ,@Rc3N.
8j3a NRaLICyjCRN V0j UaR0n,30 RN UaCI. lzSSWY
i$I3 fYl- #3cj Ua,jC,3c NIwy3a <3L NRaLICy30 a3cnIjc ncCN< e RU3N cRna,3 UaRE3,jc
i@Rc3 a3cnIjc VCN i$I3 fYlW a3 Ln,@ LRa3 ICG3Iw jR $3 @3IU8nI CN j3aLc R8 nN03acjN0CN< s@3j@3a
Ra NRj  UaRE3,j Cc 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3cY i@3 NnL$3ac a33,j $Rj@ j@3 ,RLLnNCjw a3qC3sc N0
Rna RsN 3cjCLj3c Ln,@ LRa3Y
fYl b3,RN0 bjn0w
8j3a j@3 ~acj cjn0w a3URaj30 $Rq3. s3 83Ij j@j Cj sc jCL3 jR ,RN0n,j  Ia<3a RN3Y r3 83Ij j@j
s3 c@RnI0 a3U3j j@3 3uU3aCL3Nj Rq3a  Ia<3a cLUI3Y c  c3,RN0 ja<3j 8Ra j@Cc N3s U@c3. Cj
sc 03,C030 jR ~N0 N R$E3,jCq3 \nICjw aj3 V a3UnjjCRN aNGCN<W 8Ra 3,@ UaRE3,j CN j@3 cLUI3Y
i@3a3 sc j@3 N330 jR 03~N3 N R$E3,jCq3 \nICjw L3jaC, jR ,RLUa3 j@3 L3jaC,c a3cnIjc sCj@Y i@Cc
sw Cj sRnI0 $3 URccC$I3 jR UaRq3 j@j j@3a3 Cc  cjjCcjC,I a3IjCRNc@CU $3js33N j@3 \nICjw R8 j@3
UaRE3,j N0 j@3 a3cnIjc R8 Rna $3cj Ua,jC,3c L3jaC, $c30 RN M#TcY
7Ra j@3 c3,RN0 cjn0w. s3 c3I3,j30 :z `n$w RN `CIc UaRE3,jc @Rcj30 CN ;Cj?n$ N0 03,C030
jR ,RNcC03a j@3 NnL$3a R8 7QHHQr2`bl N0 7Q`Fbk. j@j 3,@ UaRE3,j @c RN ;Cj?n$. c  UaRE3,j
a3UnjjCRN L3jaC,Y
i@3 R$E3,jCq3 sc j@3N jR UaRq3 j@j  N3<jCq3 ,Raa3IjCRN 3uCcjc $3js33N j@3 M#Tc R8  UaRE3,j
N0 Cjc 8RIIRs3ac N0 8RaGcY
i@3 Ua3qCRnc cjn0w @c c@RsN nc j@3 N330 jR UUIw 0C{3a3Nj s3C<@jc jR 3,@ M#TY #w 0CqC0CN<
j@3 M#Tc $w j@3 cCy3 R8 UaRE3,j. s3 ,@C3q30 $3jj3a a3cnIjcY ?Rs3q3a. NRj II M#Tc 03U3N0 RN
j@3 UaRE3,j cCy3Y Bj jnaN30 Rnj jR $3 ,I3a. j@j 3,@ M#T c@RnI0 $3 s3C<@j30 CN  0C{3a3Nj sw
03U3N0CN< RN j@3 Njna3 R8 j@3 $3cj Ua,jC,3 a3Ij30 jR Cj. N0 ,@a,j3aCcjC,c R8 j@3 UaRE3,jY i@3a3A
8Ra3. s3 Ij3a30 j@3 aCIc $3cj Ua,jC,3c <3L jR LG3 Cj URccC$I3 jR GNRs @Rs LNw UaRE3,j ~I3c
s3a3 NIwy30 $w 3,@ aCIc $3cj Ua,jC,3 ,@3,G3aY r@j j@Cc L3Nc Cc j@j C8 N M#T ,@3,G3a Cc
Encj jawCN< jR ~N0 R,,naa3N,3c R8 3aaRac CN j@3 LR03Ic ~I3c R8 j@3 UaRE3,j s3 sCII s3C<@ j@Cc a3cnIj
lMnL$3a R8 nc3ac j@j sNj jR a3,3Cq3 NRjC~,jCRNc $Rnj j@3 UaRE3,jY
kMnL$3a R8 U3RUI3 j@j 8RaG30 j@3 UaRE3,jY i@Cc L3Nc j@j 3Cj@3a j@3w sNj jR ,RNjaC$nj3 jR j@3 UaRE3,j Ra ,a3j3 
03aCq30 UaRE3,j
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$c30 RN j@3 NnL$3a N0 cCy3 R8 LR03IcY i@Cc Cc NRj j@3 U3a83,j cRInjCRN w3j. $nj Cj <Cq3c Ln,@
$3jj3a a3cnIjc j@N 0CqC0CN< II j@3 $3cj Ua,jC,3c $w j@3 UaRE3,j cCy3Y
BN j@3 ~acj cjn0w. s3 NIwy30 e UaRE3,jcY MRs s3 @q3 :z. N0 R$qCRncIw j@Cc jCL3 s3 @0 jR
cjaj njRLjCN< cRL3 j@CN<cY i@3 sRaG Rs jR <3j j@3 CN8RaLjCRN R8  UaRE3,j Cc 03c,aC$30 CN 
83s cj3Uc-
• `3jaC3q3 ;Cj?n$ CN8RaLjCRNY BN j@Cc cj3U s3 <3j j@3 8RIIRs3ac N0 8RaGcVN0 LRa3 CN8R j@j
LC<@j $3 nc30 CN 8naj@3a NIwc3cWY
• /RsNIR0 j@3 UaRE3,j a3URcCjRawY
• `nN aCIc $3cj Ua,jC,3c <3LcY j j@Cc URCNj. s3 <3j j@3 NRN s3C<@j30 M#Tc N0 ~I3c <Cq3N
$w 3,@ RN3 R8 j@3 lO ,@3,G3acY
• +I,nIj3 j@3r3C<@j30 ;IR$I M#TcY i@3 3qInjCRN I<RaCj@L ,RNcCcjc R8 0CqC0CN< j@3 qIn3
a3jnaN30 $w 3,@ M#T ,@3,G3a $w j@3 NnL$3a R8 ~I3c ,@3,G30. N0 j@3N cnLLCN< CjY
8j3a ,RII3,jCN< j@3 ;Cj?n$ m`Hc 8Ra j@3 :z UaRE3,jc. s3 nc30  c,aCUj jR UUIw j@3 03c,aC$30
cj3Uc jR 3,@ UaRE3,j N0 cjRa30 II j@3 CN8RaLjCRN $Rnj j@3 UaRE3,jc CN  +bp j$I3Y
`CIc #3cj Ta,jC,3c `3cnIjc
TaRE3,jc 7RaGc rj,@3ac +S +S 7Y rY +S +l +l 7Y rY +S YYY iY M#Tc rY iY M#Tc
`CIc 0LCN kz l:e4 z S:S z z ke z YYY 9z ekO
`n$wjCL3 Sl 4l l: SfS S:O z Sk: z YYY S:f Skk:
`30LCN3 kz Se4S :O OOf :O S kfl l YYY 44: S:zl
#aRsc3a+Kb kz e4: SS lk: :e z lSf z YYY lf4 S9Sz
ia,Gc Se 4e :f 4:l 9: S9 leS 99 YYY 9fO l4Sz
YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY YYY
`3cnIjc R$jCN30 $w anNNCN< j@3 $3cj Ua,jC,3c NIwy3a <3L RN j@3 :z QU3N bRna,3 TaRE3,jc ,@Rc3N. 8aRL ;Cj?n$ V0j
UaR0n,30 RN UaCI. lzSSWY i@3 8nII j$I3 ,N $3 8RnN0 j sssYcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RL
+VuW- i@3 aCIc $3cj Ua,jC,3c <3L @c lO ,@3,G3acVs@3N j@Cc cjn0w sc ,aaC30W. 3,@ RN3 jaC3c jR ~N0 R,,naa3N,3c R8 
0C{3a3Nj N$U CN j@3 UaRE3,jY
+VuW 7CI3c- i@3 NnL$3a R8 ~I3c CN j@3 UaRE3,j. s@3a3 Cj jaC30 jR ~N0 N$Uc V8Ra CNcjN,3. cRL3 ,@3,G3ac Lw RNIw $3 ,RN,3aN30
sCj@ @jLI ~I3c. cRL3 Rj@3a ,@3,G3a N$Uc Lw RNIw R,,na CN LR03I ~I3c. 3j,W
rY +VuW- r3C<@j30 +VuW 5 +VtW g +VuW7CI3c ! Szzz V a3IIw cLII NnL$3a Cc 0030 jR 3,@ qaC$I3 jR qRC0 0CqCcCRNc $w
y3aRWY
i$I3 fYk- #3cj Ua,jC,3c NIwy3a <3L a3cnIjc ncCN< :z RU3N cRna,3 UaRE3,jc
i$I3 fYk Cc N 3u,3aUj R8 j@3 R$jCN30 j$I3Y i@3 8nII j$I3 ,N $3 8RnN0 RNICN3-
@jjU-ggcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RLg8CI3cga$UAcjn0wYU08
fYk `3cnIjc
8j3a $nCI0CN< j@3 j$I3 ,RNjCNCN< j@3 a3cnIjc 8Ra j@3 :z UaRE3,jc. s3 $3<N c3a,@CN< 8Ra  ,Raa3IA
jCRN $3js33N j@3 0C{3a3Nj qIn3cY Bj sc 3cw jR ~N0 j@j Rna $3cj Ua,jC,3 L3jaC, sc cjaRN<Iw
a3Ij30 sCj@ j@3 NnL$3a R8 8RaGc N0 sj,@3ac R8 j@3 UaRE3,jY r3 0Cc,Rq3a30 j@j j@3 q3a<3
:l
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,Raa3IjCRN CN03u 8Ra j@3 s3C<@j30 +VuW ,RInLNc Cc AzYlY QNIw j@a33 R8 j@3 s3C<@j30 +VuW ,RInLNc
0R NRj @q3 N3<jCq3 ,Raa3IjCRN. s@C,@ Cc  Ua3jjw <RR0 a3cnIjY KRa3Rq3a. j@3 URcCjCq3 ,Raa3IjCRN
c@RsN CN j@3c3 j@a33 ,RInLNc Cc 0n3 jR j@3 8,j j@j j@3Ca a3cU3,jCq3 ,@3,G3ac VsCj@Rnj N3<jCq3
,Raa3IjCRNW a3 CL30 j ~N0CN< M#Tc j@j ILRcj NRN3 R8 j@3 UaRE3,jc s3a3 ,RLLCjjCN<Y i@Cc
3uUICNc s@w j@3a3 Cc NR ,Raa3IjCRNY Bj Cc R$qCRnc j@j C8 3q3aw UaRE3,j 8RIIRsc  $3cj Ua,jC,3. s3
,N NRj a3IIw nc3 Cj jR 0CcjCN<nCc@ j@3 \nICjw R8 j@3 UaRE3,jd N3q3aj@3I3cc. Cj LG3c Cj 3q3N LRa3
,I3a j@j Cj Cc  UaRE3,j j@j c@RnI0 $3 8RIIRs30Y BN j@3 3N0. s@3N wRn 0R NRj ,RNcC03a j@Rc3 $3cj
Ua,jC,3c. j@Cc a3IjCRN Cc 3q3N LRa3 cn$cjNjCIY
i@3 LRcj CLURajNj a3cnIjc a3 CN j@3 N3uj j$I3-
+Raa3IjCRNc
iRjI M#Tc iRjI r3C<@j30 M#Tc
7RaGc zYS: AzY9k
rj,@3ac zYze AzY:z
sssYcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RL 8Ra j@3 ,RLUI3j3 j$I3Y
i$I3 fY:- `3IjCRNc $3js33N MT#c 8RaGc N0 sj,@3ac
i@3c3 ,Raa3IjCRN CN03u3c c@Rs j@j C8 s3 Encj ,RnNj j@3 M#Tc. j@3a3 Cc NR a3IjCRN $3js33N
j@3L N0 j@3 NnL$3a R8 8RaGc N0 sj,@3acY M3q3aj@3I3cc. j@3 r3C<@j30 M#Tc @q3 \nCj3 j@3
U3a,3UjC$I3 N3<jCq3 ,Raa3IjCRN. $Rj@ sCj@ sj,@3ac N0 8RaGcY
#w R$c3aqCN< i$I3 fY:. Cj Cc URccC$I3 jR NRjC,3 j@j j@3 8RaGc ,Raa3IjCRN Cc $C<<3aY r3 $3IC3q3 j@Cc
@UU3Nc $3,nc3 8RaGCN<  UaRE3,j c@Rsc CNj3NjCRNc R8 0C<<CN< CNjR j@3 ,R03 N0. Cj Cc R$qCRncIw
3cC3a jR nN03acjN0 ,R03 8aRL Rj@3a U3RUI3 s@3N Cj 8RIIRsc $3cj Ua,jC,3cY
8j3a UaRqCN< j@j j@Cc ,Raa3IjCRN janIw 3uCcjc. s3 NRs 833I ,RN~03Nj j@j j@3 r3C<@j30 M#Tc
,N $3 nc30 c  L3jaC, R8 \nICjw 8Ra `CIc UaRE3,jcY BN 8,j. s3 @q3 ,@C3q30  N3s L3jaC, 8Ra
,IccC8wCN< j@3 \nICjw R8 `CIc UaRE3,jc CN j3aLc R8 LCNjCN$CICjw. MRj RNIw j@Cc. c Cj sc Ua3qCRncIw
cC0 CN j@Cc 0R,nL3Nj. $nj LNw R8 j@3 $3cj Ua,jC,3c UaRURc30 $w j@3 `CIc #3cj Ta,jC,3c TaRE3,j
L3L$3ac a3 IcR a3Ij30 sCj@ U3a8RaLN,3 CLUaRq3L3NjcY
?Rs3q3a. j@3a3 Cc RN3 UaR$I3L s@3N ncCN< j@3 r3C<@j30 ;IR$I M#Tc jR ,3ajC8w j@3 \nICjw R8
 `CIc UaRE3,jY Ij@Rn<@ Cj Cc CNjnCjCq3 jR nN03acjN0 j@j  cLII NnL$3a CN j@Cc L3jaC, Cc  <RR0
a3cnIj VL3NCN< j@j j@3 UaRE3,j 8CI30 83s jCL3c CN j3aLc R8 $3cj Ua,jC,3cW. c0Iw NR UaRE3,j R8
NRaLI cCy3 sc 8RnN0 sCj@ y3aR R,,naa3N,3c R8 MT#cY +RNc3\n3NjIw. cCLUIw cwCN< j@j  UaRE3,j
@c :9z r3C<@j30 ;IR$I M#Tc LG3c Cj @a03a 8Ra  nc3a Ra 03q3IRU3a jR nN03acjN0 C8 j@Cc Cc 
<RR0 Ra $0 a3cnIjY
x3aR Cc 03~NCj3Iw j@3 $3cj URccC$I3 c,Ra3. $nj j@3a3 Cc NR ICLCj 8Ra j@3 sRacj URccC$I3 qIn3Y iR
a3jaC3q3 cRL3 a3I L3NCN< 8aRL j@Cc L3jaC,. s3 N330 jR ,RLUa3 j@3 UaRE3,j a3cnIjc sCj@ Rj@3a
RN3cY i@3a38Ra3.  cCLUI3 cRInjCRN jR j@Cc sRnI0 $3 jR NIwy3 c LNw aCIc UaRE3,jc c URccC$I3
N0 jR 03j3aLCN3 N0 q3a<3 qIn3Y 8j3a j@j. s3 sRnI0 @q3  a383a3N,3 qIn3 8aRL s@C,@ jR
,RNcC03a  cCN<I3 UaRE3,j $Rq3 Ra nN03a j@3 q3a<3Y
i@j Cc 3u,jIw s@j s3 0C0 N3uj- s3 ,a3j30  cCLUI3 s3$ UUIC,jCRN ,U$I3 R8 ,3ajC8wCN< j@3
:k
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\nICjw R8 `CIc UaRE3,jc $c30 RN j@3 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30Y #w ncCN< j@Cc 0j$c3 R8 a3URajc.
Cj Cc URccC$I3 jR 0wNLC,IIw nU0j3 j@3 q3a<3 qIn3 8Ra j@3 \nICjw R8  UaRE3,j N0 nc3 Cj c
 a383a3N,3 qIn3Y Bj Cc IcR 3cc3NjCI jR 3ICLCNj3 Nw RnjIC3ac 0naCN< j@Cc UaR,3ccY TnjjCN< Cj II
jR<3j@3a Cc Encj  Ljj3a R8 CNq3ajCN< j@3 r3C<@j30 ;IR$I M#Tc R8 UaRE3,jc N0 c,ICN< j@3LY BN
j@3 3N0. s3 ,N <Cq3  ~NI c,Ra3 jR Nw `CIc UaRE3,j CN  c,I3 8aRL S jR 9. 9 $3CN< j@3 $3cj
URccC$I3 c,Ra3Y
i@3 L3NjCRN30 UUIC,jCRN sc 03q3IRU30 ncCN< `n$w RN `CIc. N0 Cj Cc ,jnIIw URccC$I3 jR
,RNcnIj N 3uj3NcCq3 ICcj R8 NIwy30 UaRE3,jc RNICN3 j UUYcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RLY 7Ra
3,@ UaRE3,j.  U<3 ICG3 j@3 j$I3 CN 7C<na3 fYS Cc <3N3aj30. s@C,@ ,RNjCNc j@3 Rq3aII c,Ra3. 
$aC38 URccC$I3 3uUINjCRN 8Ra j@3 ,jnI c,Ra3. N0  j$I3 URCNjCN< Rnj j@3 M#Tc 8RnN0Y B8  aRs
Cc c@RsN CN a30. Cj CN0C,j3c j@j j@3 c,Ra3 R8 j@3 UaRE3,j sc cC<NC~,NjIw IRs3a30 $3,nc3 Cj 0R3c
NRj 8RIIRs j@j cU3,C~, $3cj Ua,jC,3Y BN Rj@3a sRa0c. j@Cc c@RnI0 $3 j@3 ~acj UI,3 jR CLUaRq3 j@3
,R03. s@C,@ sCII IcR CN,a3c3 j@3 \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY
i@Cc UUIC,jCRN sc j@3 nIjCLj3 a3cnIj R8 j@3c3 cjn0C3cY
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c Cj sc cC0 CN j@3 $3<CNNCN< R8 j@Cc 0R,nL3Nj. j@RncN0c R8 RU3N cRna,3 cR8jsa3 U,G<3c ,N
$3 8RnN0 RNICN3 N0 8a33Iw 0RsNIR030 CN UIj8RaLc ICG3 ;Cj?n$. j@3 s3$A$c30 @RcjCN< c3aqC,3 8Ra
UaRE3,jc ncCN< j@3 ;Cj a3qCcCRN ,RNjaRI cwcj3L j@j @Rcjc LRa3 j@N S LCIICRN RU3N cRna,3 UaRE3,jcY
i@aRn<@Rnj j@Cc cjn0w j@3 N330 8Ra cc3ccCN< j@3 \nICjw R8 j@3c3 RU3N cRna,3 cR8jsa3 UaRA
E3,jc $3,L3 ,I3aY KCNjCN$CICjw jnaN30 Rnj jR $3  ,an,CI jjaC$nj3 CN cc3ccCN< j@3Ca \nICjw.
R$qCRncIw $3,nc3 R8 j@3 ,RLLnNCjwA0aCq3N RaC3NjjCRN R8 j@3c3 jwU3c R8 UaRE3,jc. 03c,aC$30 CN
,@Uj3a lY ?Rs3q3a. j@Cc cjj3L3Nj 0R3c NRj L3N j@j LCNjCN$CICjw Cc NRj IcR  \nICjw jA
jaC$nj3 R8 <a3j CLURajN,3 8Ra ,IRc30 cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,jc c s3IIY BN 8,j. LRcj cjN0a0c.
cjn0C3c N0 jRRIc sCj@CN j@3 ~3I0 R8 L3cnaCN< j@3 \nICjw R8 cR8jsa3 UaRE3,jc s3a3 ,RN0n,j30 $w
UaCqj3 ,RLUNC3c sCj@ j@3 UnaURc3 R8 CLUaRqCN< N0 ccnaCN< j@3 \nICjw R8 j@3Ca UaRE3,jc. s@C,@
s3a3 ncnIIw ,IRc30 cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,jcY i@Cc C03 jR<3j@3a sCj@ j@3 ,RN,3Ujc R8 cR8jsa3
\nICjw N0 \nICjw jjaC$nj3c s3a3 3uUIRa30 CN ,@Uj3a :Y
73s U3RUI3 @q3 j@3 $CICjw jR \nC,GIw cc3cc j@3 \n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